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ZADÁNÍDP Zámecké předpolí NKP ve Valticích
Poznámka k zadání
 Diplomová práce Zámecké předpolí NKP ve Valticích zpracovává projektovou dokumentaci 
na úrovni studie stavby. Pro důkladnější přehlednost diplomové práce vychází členění z obsahu 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, včetně odpovídající změny po novelizaci stavebního zákona.
 Výsledné portfolio diplomové práce Zámecké předpolí NKP ve Valticích je v souladu 
s vyhláškou děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava: Organizační 
zajištění státních závěrečných zkoušek v míře odpovídající formátu zpracování.
 
 Diplomová práce Zámecké předpolí NKP ve Valticích splňuje kompletní rozsah grafických 
prácí a průvodní zprávy určený zadáním. Seznam požadovaných výkresů a textů společně 
s konkrétním umístěním v rámci diplomové práce je uveden níže.
SEZNAM VÝKRESŮ A ZPRÁV DLE ZADÁNÍ
Rozsah grafických prací:
- urbanistická situace šiřších vztahů 1:2000
- situace 1:1000
- architektonická situace vstupu k zámku v kvalitě odpovídající zpracování (k.z.) 1:200
- půdorysy všech podlaží a střech k.z. 1:400, řešení char. části parteru a patra 1:100
- pohledy k.z. 1:200 s ověřením charakteristického řešení řezu s fasádou k.z. 1:100
- řezy k.z. 1:200
- návrh řešení koncepce v detailu vstupních partií 1:50 (teras)
- tři perspektivní zobrazení z různých stanovišť exteriéru a jedno z pohledu k čestnému dvoru
- „prezentační“ vizualizace, nebo výtvarné kresby
- fyzický, nebo virtuální model např. Sketchup pro různé náhledy v lidské a ptačí perspektivě
Rozsah průvodní zprávy:
- 1 str. identifikační údaje
- 2 str. průvodní koncepční text
- 4 str. text technické zprávy včetně zevrubného i technického popisu díla 
A
UMÍSTĚNÍ VÝKRESŮ A ZPRÁV V DIPLOMOVÉ PRÁCI
Část diplomové práce:
C. Situační výkresy
C. Situační výkresy
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů 
D. Dokumentace objektů
D. Dokumentace objektů
C. Situační výkresy
C. Situační výkresy, D. Dokumentace objektů
C. Situační výkresy, D. Dokumentace objektů
–  Dokladová část, pozn.: fyzické modely přiloženy 
k portfoliu diplomové práce
A. Průvodní zpráva
–  Autorská zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
A
Čísla výkresů:
C.1.2
C.2.1.2
C.4.1.1
D.1.1.1–12, D.2.1.1–4
D.1.3.1–6, D.1.2.5, D.2.3.1–5, D.2.2.5
D.1.2.1–4, D.2.2.1–4
C.6.1.1–4, C.6.2.1–4
C.7.1, D.1.4.1–2, D.2.4.1–2
C.7.1, D.1.4.1–2, D.2.4.1–2
–
–
–
–
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Prohlášení o využití výsledků
Prohlašuji, že 
• byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. 
– autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních 
představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 
• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) 
má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3). 
• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO 
k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním 
systému VŠB-TUO. 
• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním 
užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 
• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 
mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený 
příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 
výše). 
• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
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Anotace
CITACE
BARTYZAL, Michal. Zámecké předpolí NKP ve Valticích. Ostrava, 2018. Diplomová práce. 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra architektury. 
Vedoucí práce Petr Hrůša.
ANOTACE
Diplomová práce Zámecké předpolí NKP ve Valticích zpracovává návrh na úrovni studie stavby 
v areálu valtického zámku. Jedná se o citlivé doplnění památkově chráněného území, zvláště 
v místě zámeckého předpolí a dolní části zámeckého parku. Návrh zámeckého předpolí 
přináší reprezentativní nástup rozšířený o vodní bazén se dvěma fontánami odpovídající 
důstojnosti barokního zámku. Geometricky formované zámecké předpolí ponechává 
přístup ze severní strany od zámecké brány a nově nabízí vstup z jižní strany navazující přímo 
na zámecký park, zejména dolní část urbanisticky tvořenou prodloužením klasicistní osy. 
Dolní část zámeckého parku pojednává řešení hospodářského dvora vymezeného stavbami 
zámeckého depozitáře a oranžerie doplněného o přemístěnou bylinkovou zahradu včetně 
rozvržení statické dopravy.
KLÍČOVÁ SLOVA
Valtice, zámek, předpolí, fontána, park, depozitář, oranžerie
Annotation
CITATION
BARTYZAL, Michal. Immediate Vicinity NKP of the Valtice Palace. Ostrava, 2018. Master 
thesis. VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Civil Engineering. Department 
of Architecture. Supervisor Petr Hrůša.
ANNOTATION
The master thesis “Immediate Vicinity NKP of the Valtice Palace” prepares a design at a level 
of a case study in the area of the Valtice Chateau. It is a sensitive addition to a protected 
landscape area, especially in the chateau’s immediate vicinity and in the lower part 
of the chateau park. The design of the chateau’s immediate vicinity presents a representative 
entrance expanded with a pool with two fountains corresponding to the dignity 
of a Baroque chateau. The geometrically shaped chateau’s immediate vicinity leaves access 
from the north side of the castle’s gate and adds a new entry from the southern side directly 
to the lower part of the chateau park that is an urbanistic extension of the classicist style. 
The thesis also deals with the lower part of the chateau park, concretely with the solution 
of a court defined by the buildings of the castle depository and the orangery, supplemented 
by the relocated herb garden including a layout of a static transport.
KEYWORDS
Valtice, chateau, vicinity, fountain, park, depository, orangery
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VÝCHODISKA
Lednice
Jižní Morava
 Lednicko-valtický areál se nachází na jižním okraji 
Moravy u hranic s Rakouskem. Hranice areálu o rozloze 
161 km2 jsou vymezeny kulturními sídly Lednice, Valtice 
a Hlohovec. Výjimečnost Lednicko-valtického areálu 
vychází z přírodních poměrů esteticky komponované 
a hospodářsky obdělávané krajiny.
1 Valtice–Lednice 
 7 km
2 Valtice–Hlohovec
 3 km
3 Valtice–Břeclav
 9 km
4 Valtice–Mikulov
 11 km
5 Valtice – Velké Pavlovice
 19 km
6 Valtice–Hustopeče
 22 km
7 Valtice–Hodonín
 30 km
8 Valtice–Brno
 52 km
9 Valtice–Znojmo
 53 km
Brno
Valtice
Znojmo
Břeclav
Hlohovec
Mikulov
Hustopeče
Velké Pavlovice
Hodonín
ZDROJE: Text: [3.3, 3.4, 3.22]; Ilustrace: [3.22, 4.15]
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Lednicko-valtický areál
 Území Lednicko-valtického areálu se historicky 
rozkládalo na třech panstvích. Lednické, valtické 
a břeclavské panství bylo výrazně formováno rodem 
Lichtenštejnů, kteří zde za vlády od konce 14. 
do poloviny 20. století vytvořili umělecky a hospodářsky 
propojenou krajinu s množstvím zámečků a chrámků. 
V Lednicko-valtickém areálu  tak docházelo ke spojování 
evropské a moravské kultury.
 Lednicko-valtický areál leží na přechodu dvou 
typů krajin. Severovýchodní část, která se rozpíná v okolí 
města Lednice, je charakteristická říční nivou dolního 
toku Dyje.  V okolí řeky nacházíme nivní luka a lužní 
lesy. V jižní a západní části leží Mikulovská vrchovina, 
krajina určená pahorkatinami na vápencovém podloží. 
Město Valtice a okolní příroda nabízí zemědělské kultury, 
vinohrady a zahrady s ovocnými stromy. Valtická část 
je ovlivněná barokními úpravami krajiny a připomíná 
obdobu severní Itálie.
A Urbanistická osa Valtice–Lednice, Bezručova alej
B Urbanistická osa Valtice–Ladná, Ladenská alej
C Urbanistická osa Valtice–Břeclav
1 Valtice
2 Lednice
3 Zámeček Belveder
4 Kolonáda na Rajsně
5 Dianin chrám (Rendez-vous)
6 Kaple sv. Huberta
7 Nový dvůr
8 Chrám Tří Grácií
9 Rybniční zámeček
10 Apollónův chrám
11 Hraniční zámeček
12 Minaret (Turecká věž)
13 Lovecký zámeček
14 Janův hrad
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ZDROJE: Text: [3.3, 3.4, 3.22]; Ilustrace: [3.22, 4.15]
Státní zámek Valtice
 Valtický zámek s přiléhajícím parkem 
reprezentoval knížecí rezidenci rodu Lichtenštejnů 
s vrcholným obdobím  v 17. a 18. století.
 Památková ochrana státního zámku Valtice 
je definována prohlášením za národní kulturní památku 
z roku 1995. Valtický zámek se zároveň nachází v městské 
památkové zóně (1990) a krajinné památkové zóně 
(1992). Mezinárodní forma kulturní ochrany Lednicko-
valtického areálu je určená zápisem na seznamu 
světového dědictví UNESCO (1996).
1 Státní zámek Valtice
2 Čestné nádvoří (Cour d'Honneur)
3 Severní nástup od zámecké brány
4 Klasicistní park u zámeckého divadla
5 Přírodní amfiteátr
6 Bylinková zahrada
7 Dolní část zámeckého parku
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ZDROJE: Text: [1.2, 3.3, 3.4, 3.22, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10]; Foto: 1-7: [2.1]
založení samostatné větve rodu Lichtenštejnů
rozšíření rodového dominia o lednické a valtické panství
ustanovení valtického sídla rodovou rezidencí
získání hodnosti říšského knížete
založení kláštera pod patronací řádu milostrdných bratří svatého Jana z Boha
přestavění valtického hradu na palác ve tvrzi, tzv. palazzo in fortezza
sloučení dnešního Lednicko-valtického areálu
propojení měst Valtice a Lednice přímou alejí o délce sedmi kilometrů
realizování kostela Nanebevzetí Panny Marie ve spolupráci s Ondřejem Ernou
započetí výstavby nového konventu a kostela sv. Augustina podle návrhu Jana Křtitele Erny
vystavění Mariánského sloupu
zastávání významného postavení valtické rezidence na úrovni venkovského kulturního centra
dekorování rodové pokladnice architektem Giovannim Tencallou
sepsání vlastního traktátu Studie o architektuře a výchově princů
připojení panství Schellenburg a Vaduz (území dnešního knížectví Lichtenštejnsko)
pokračující stavební úpravy na valtickém zámku navržené architekty Giovannim Pietrem Tencallou a Domenikem Martinellim
povýšení vaduzského knížectví na suverénní stát ve Svaté říši římské
urbanistické scelení zámeckého komplexu ve Valticích architektem Antonem Johannem Ospelem
dokončení přestavby valtického zámku císařským architektem Antonem Erhardem Martinellim podle projektu Antonia Beduzziho
iniciování zámečku Belveder navrženého architektem Josefem Hardtmuthem
postavení zámeckého divadla ve Valticích podle návrhu Josefa Meissla a Karla Rudzinkeho
postavení Dianina chrámu a kolonády na Rajsně ve spolupráci s architektem Josefem Hardtmuthem
založení pěstební školky ve Valticích
přestavění lednického letohrádku v neogotickém stylu
realizování kaple sv. Huberta architektem Georgem Wingelmüllerem
zařízení největšího rozkvětu lichtenštejnského dominia na území třech států
pověření architekta Karla Weinbrennera obnovou památek na rodových panstvích
financování výstavby nové radnice města Valtice navržené architektem Josefem Drexlerem
založení ovocnářské a vinařské školy ve Valticích
vykoupení pozemků a domů v Barvířské ulici pro stavbu přírodního amfiteátru v zámeckém areálu ve Valticích
Jindřich I. z Lichtenštejna
1233–1265
Jan I. z Lichtenštejna
1358–1398
Hartmann I. z Lichtenštejna
1475–1542
Karel I. z Lichtenštejna
1569–1627
Karel Eusebius z Lichtenštejna
1611–1684
Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna
1657/1687–1712
Antonín Florián z Lichtenštejna
1656/1712–1721
Josef Václav z Lichtenštejna
1696/1748–1772
Alois I. z Lichtenštejna
1759/1781–1805
Jan Josef I. z Lichtenštejna
1760/1805–1836
Alois II. Josef z Lichtenštejna
1796/1836-1858
Jan II. z Lichtenštejna
1840/1858–1929
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Delsenbachova studie 
 Dochovaná ikonografie kreslené studie 
zámeckého předpolí ve Valticích od Johanna Adama 
Delsenbacha z roku 1721 ukazuje monumentální 
nástup od severu a jihu s řadou barokních prvků včetně 
uzavřené francouzské dispozice.
 Nerealizovaná studie předzámčí Johanna 
Adama Delsenbacha se řadí k východiskům pro návrh 
nástupních prostor zámku řešeného v navazující 
diplomové práci.
1 Pohled na zámek ze severovýchodu,
2 Pohled na zámek ze severozápadu
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Neptunova fontána
 Neptunova fontána se nachází v zahradě vily 
d'Este navržené architektem Pirrem Ligoriem v druhé 
polovině 16. století pro kardinála Ippolita d'Este 
v městečku Tivoli u Říma.
 Výškové převýšení zahradních partií vily d'Este 
jsou využity Neptunovou fontánou ke kaskádovitému 
členění svažitého terénu s plným rozvinutím gradující 
kompozice založené na systému svisle tryskajících 
gejzírů.
 Koloběh vody v novověkých fontánách 
byl zajištěn na základě znalostí hydraulické fyziky 
vycházejících z antických poznatků sepsaných Heronem 
z Alexandrie (10–70) v díle Pneumatica a Automata.
 Unitkátní kompoziční pojetí vodních paprsků 
řadí Neptunovu fontánu mezi východiska pro zpracování 
nástupního prostoru řešeného v navazující diplomové 
práci.
1 Letecký pohled na vilu d'Este
2 Zahrada a bazén
3 Průčelí vily d'Este
4 Neptunova fontána
5 Stovka fontán
6 Fontána Ovato
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Palmový skleník
 Palmový skleník v areálu lednického zámku 
nechal na místě dřevěné oranžerie postavit kníže Alois 
II. Josef z Lichtenštejn podle návrhu dvorního architekta 
Georga Wingelmüllera v letech 1843–1845. 
 Skleněný plášť zámeckého skleníku je vynášen 
nosnou konstrukcí z ocelových a litinových prvků 
o celkových rozměrech měřících na délku 92 metrů, 
na šířku 13 metrů a na výšku 7,5 metru.
 Palmový skleník nacházející se u francouzské 
zahrady lednického zámku patří k východiskům 
pro návrh oranžerie v rámci navazující diplomové práce.
1 Mapa zámeckého areálu
2 Letecký pohled na francouzskou zahradu 
3 Francouzská zahrada u palmového skleníku
4 Letničkový záhon u palmového skleníku
5 Terasa za palmovým skleníkem
6 Interiér palmového skleníku
7 Interiér palmového skleníku
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Schrattenbachova sýpka
 Schrattenbachova sýpka iniciovaná olomouckým 
biskupem Karlem II. z Lichtenštejna-Kastelkornu byla 
navržena císařským architektem Giovannim Pietrem 
Tencallou. Barokní sýpka byla dokončena v roce 1714 
za kardinála Wolfganga Hannibala Schrattenbacha, 
na jehož počest nese jméno. Na sklonku 18. století 
proběhla přestavba pod dohledem stavitele Jana 
Antonína Grimma.
 V současné době je Schrattenbachova sýpka 
chráněna  na úrovni kulturní památky. Podrobnější 
informace o barokní sýpce by měl poskytnout stavebně-
historický průzkum, nicméně zatím není v Národním 
památkovém ústavu zpracován.
 Schrattenbachova sýpka svoji archetypální 
formou hospodářské budovy z barokního období patří 
k východiskům pro návrh stavebního objektu depozitáře 
v navazující diplomové práci.
1 Historická fotografie
2 Současný stav Schrattenbachovy sýpky
3 Erb a deska s chronogramem věnovaná 
kardinálovi Wolfgangu Hannibalu Schrattenbachovi
   
4 Exteriér
5 Interiér
6 Vikýře
7 Okno
8 Dveře
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01 Hlavní budova zámku
02 Zámecké divadlo
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 (hotel Hubertus, vinné sklepy Valtice)
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HISTORICKÝ KONTEXT
 Valtický zámek se stal knížecí rezidencí rodu Lichtenštejnů za vlády Hartmanna I. 
na přelomu 15. a 16. století. Následné pozvednutí zámku na venkovské kulturní centrum 
přinesl kníže Karel Eusebius z Lichtenštejna na počátku 17. století. Vrcholné období 
stavebního rozvoje barokního zámku pokračovalo v průběhu celého 17. a 18. století 
s navazujícími úpravami interiérů v 19. století. Oproti valtickému zámku stavěného 
s důrazem na reprezentativní úrovni rodové rezidence byl zámek v Lednici pojat a využíván 
Lichtenštejny jako letní sídlo (letohrádek).
 Barokní zámek tvoří součást Lednicko-valtického areálu ceněného pro své unikátní 
urbanistické řešení komponované přírodní krajiny s řadou voluptuárních staveb zpracovaných 
na vysoké architektonické úrovni, často plnící estetickou i hospodářskou funkci. Velkorysé 
pojetí krajinných zásahů vděčí knížecímu rodu Lichtenštějnů spravující lednické a valtické 
panství od počátku 16. století do poloviny 20. století s vrcholnými úpravami probíhajícími 
v 19. století ve spolupráci s dvorními architekty. Změna ve správě území Lednicko-valtického 
areálu nastala po 2. světové válce vyhlášením Benešových dekretů, kdy majetek německého 
rodu připadl státu. V současné době je státní zámek Valtice pod patronací Národního 
památkového ústavu.
PAMÁTKOVÁ OCHRANA
 Valtický zámek pro své kulturní a architektonické hodnoty spadá pod státní ochranu 
na úrovni národní kulturní památky. Zámek společně s historickým jádrem Valtic vytváří 
městskou památkovou zónu. Území zámku s přiléhajícím parkem je součástí Lednicko-
valtického areálu prohlášeného za krajinnou památkovou zónu. Mezinárodní ochrana 
zámku je deklarována v rámci Lednicko-valtického areálu zapsaného organizací UNESCO 
na Seznam světového kulturního dědictví. 
CELKOVÝ KONCEPT
 Návrh přichází s urbanistickým scelením zámeckého areálu ve Valticích. Akcent 
je kladen na zpracování reprezentativního nástupu zámeckého předpolí v přímé návaznosti 
dolní části zámeckého parku, kde vzniká hospodářské zázemí.
ZÁMECKÉ PŘEDPOLÍ
 Stávající řešení zámeckého předpolí ve Valticích umožňuje nástup vedený od zámecké 
brány ústící na náměstí Svobody a od Zámecké ulice. Nástup od zámecké brány příčně trasuje 
osové pojetí hlavního průčelí valtického zámku. Příčné navázání na hlavní kompoziční osu 
zámku vycházející z historické podoby paláce ve tvrzi (palazzo in fotezza) přineslo urbanistické 
scelení zámeckého areálu nesené koncepční tvorbou knížecího architekta Antona Johanna 
Ospela na počátku 18. století. Naopak nástup od zámecké ulice prodlužuje kompoziční osu 
Čestného nádvoří (Cour d’Honneur) vymezeného hospodářskými budovami původních 
koníren a kočároven. Obě přístupové cesty jsou zachyceny na historických mapách, 
jak na indikační skice stabilního katastru z první třetiny 19. století, tak i na leteckém 
snímkování z poloviny 20. století. Zámecké předpolí následně spojuje s Čestným nádvořím 
přímé schodiště doplněné na obou stranách šikmými rampami s celkovým ctěním osové 
symetrie nástupních prostor.
 
 Úvahy o sjednoceném a reprezentativním nástupu zámeckého předpolí ve Valticích 
zakresluje nerealizovaná studie Johanna Adama Delsenbacha z 20. let 18. století. Nový 
návrh zámeckého předpolí zpracován v diplomové práci navazuje na snahu vytvořit 
důstojný prostor reprezentující jedinečnou identitu barokního zámku budovaného rodem 
Lichtenštejnů v průběhu šesti staletí. Výjimečné znaky barokního zámku vedly k památkové 
ochraně na státní i mezinárodní úrovni. 
 Koncept návrhu zámeckého předpolí ve Valticích vychází ze stávající geometrie 
nástupu od zámecké brány a funkční návaznosti na dolní část zámeckého parku při ctění 
reprezentativních požadavků. Nový návrh zámeckého předpolí přináší dva nástupy 
orientované příčně na kompoziční osu hlavního průčelí. Severní nástup ponechává 
přístupovou cestu od zámecké brány s přímou návazností na náměstí Svobody. Nástup 
pomocí šikmé rampy od zámecké brány zachovává historický kontext a urbanistické vazby 
na střed města. Jižní nástup nově vzniká v návaznosti na dolní část zámeckého parku, 
kde jsou navrženy objekty depozitáře a oranžerie, včetně přemístěné bylinkové zahrady. 
U jižního nástupu řešeného přímočarým schodištěm je v budově kočároven zřízen 
bezbariérový výtah na úroveň Čestného nádvoří (Cour d’Honneur).
 Vyvýšená úroveň zámeckého předpolí v novém zpracování nabízí při osovém pohledu 
přes Čestné nádvoří celkovou viditelnost vstupního portálu na hlavním průčelí valtického 
zámku. Zámecké předpolí přechází na Čestné nádvoří pomocí skupiny pěti bezbariérových 
ramp. Osové pojetí předzámčí podtrhuje i návrh vodního bazénu doplněného na krajích 
dvěma fontánami svisle tryskajícími vodní paprsky formované do kuželovitého tvaru. 
Dvě stávající sochy Herkulů původně přivezených ze zámku v Žerotíně jsou přesunuty 
z prostranství asanovaného schodiště do prostoru zámeckého předpolí, kde jednoznačně 
vymezují pocitové prodloužení Čestného nádvoří v přímé souvislosti s příčnými nástupy 
vedenými ze severního a jižního směru.
 Přínosem návrhu zámeckého předpolí je též možnost příjezdu požární techniky 
z náměstí Svobody skrze zámeckou bránu a následně zámecké předpolí až na Čestné nádvoří. 
Důstojnost reprezentativního zpracování zámeckého předpolí ve Valticích dodává ušlechtilá 
dlažba z božanovského pískovce. 
DOLNÍ ČÁST ZÁMECKÉHO PARKU
 Stávající využití dolní části zámeckého parku nabízí bylinkovou zahradu 
s řadou pomocných ploch. Koncept návrhu situovaného v dolní části podzámčí vychází 
z prodloužení urbánní osy vedoucí od kompozice přírodního amfiteátru podél klasicistního 
parku k nové bráně do Zámecké ulice. Stávající zámecká zeď společně se svažitým terénem 
zámeckého parku vymezuje dostupnou plochu pro umístění depozitáře s hospodářským 
zázemím a oranžerií doplněnou o bylinkovou zahradu lemující nově prodlouženou pěší 
cestu formovanou klasicistní osou. Materiálové řešení novostaveb odpovídá požadavkům 
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památkově citlivého prostředí. Na původním místě bylinkové zahrady vzniká parkovací 
plocha z provozních důvodů. Návštěvníci zámku získají bezbariérový přístup na zámecké 
předpolí společně s blízkým vstupem do zámeckého divadla. Shodně je kladen důraz 
na řešení funkčních vazeb mezi zázemím depozitáře a samotným zámkem. Návrh přináší 
rozšíření hospodářského zázemí zámku při urbanistickém scelení zámeckého areálu.
POZNÁMKA
 Architektonický návrh diplomové práce na téma Zámecké předpolí NKP ve Valticích 
zpracovaný na úrovni projektové studie je v souladu s doporučenými hodnotami památkové 
péče zejména akcentováním myšlenky uvedené v mezinárodním dokumentu Benátské 
charty (1964), zvláště článku 9:
 … V oblasti požadovaných úprav má být každá práce, jež je uznána za nezbytnou 
z důvodů estetických nebo technických, založena na architektonické kompozici a má nést 
znaky naší doby…
Ostrava 27. 4. 2018      Vypracoval: Bc. Michal Bartyzal
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A
A  Průvodní zpráva
A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
 a) název stavby 
Zámecké předpolí NKP ve Valticích
 b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků
Adresa: Státní zámek Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice 
Katastrální území: Valtice
Parcelní čísla pozemků: 647, 2607, 650, 1061/1, 1079/1
 c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby
 Předmětem dokumentace jsou nástupní prostory včetně vodního bazénu se dvěma 
fontánami na zámeckém předpolí, dále pak zámecká oranžerie a zámecký depozitář v dolní 
části zámeckého parku. V blízkosti oranžerie je navržena přemístěná bylinková zahrada, 
na jejímž původním místě vzniká parkovací plocha.
 Nástupní prostory zámeckého předpolí jsou pojednány jako změna dokončené 
stavby. V případě zámecké oranžerie, depozitáře, bylinkové zahrady a parkovací plochy 
se jedná o novou stavbu.
 Všechny stavby jsou klasifikovány jako trvalé.
 Stavba nástupních prostor zámeckého předpolí je užívána pro účel reprezentativního 
přístupu, stavba zámecké oranžerie a bylinkové zahrady pro pěstování rostlin, stavba 
depozitáře pro uskladnění zámeckých archiválií a stavba parkovací plochy pro řešení dopravy 
v klidu.
A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, vedoucí diplomové práce
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra architektury
A.1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Bc. Michal Bartyzal, zpracovatel diplomové práce
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra architektury
A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
 Stavba je členěna na objekt nástupních prostor zámeckého předpolí 
s technologickým zařízením vodního bazénu se dvěma fontánami, dále na objekty zámecké 
oranžerie a depozitáře, včetně ploch bylinkové zahrady a parkovacích stání.
A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
A.3.1 POSKYTNUTÉ PODKLADY
[1.1] Studie předzámčí J. A. Delsenbacha a mapa stabilního katastru, vedoucí diplomové 
práce prof. Ing. arch. Petr Hrůša, katedra architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava
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DiS, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 
1/2, 767 01 Kroměříž (Arcibiskupský zámek)
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GIS Břeclav: územně analytické podklady [online]. [cit. 2017-11-08]. Dostupné z: http://mapy.
pkgeo.cz/breclav/Map.aspx
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[2.1] Město Valtice a státní zámek Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice
[2.2] Město Kroměříž a arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži (státní zámek), Sněmovní 
náměstí 1, 767 01 Kroměříž
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY
 a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území
 Zpracovaný projekt Zámecké předpolí NKP ve Valticích je situován v zastavěném 
území s charakteristikou odpovídající historickému vývoji knížecího sídla rodu Lichtenštejnů. 
Rozsah řešeného území se nachází v areálu valtického zámku s dominantním akcentem 
na zámecké předpolí a navazující dolní část zámeckého parku. Navrhované stavby jsou 
v souladu s charakterem území, zvláště z hlediska památkové ochrany. Dosavadní využití 
území zámeckého předpolí nabízí přístupové cesty od zámecké brány a ze Zámecké ulice. 
Na území dolní části zámeckého parku je nyní umístěna bylinková zahrada včetně stávajícího 
hospodářského zázemí.
 b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
 Územní plán města Valtice definuje zásady uspořádání území formou funkčního 
využití ploch v zastavěném území. Řešené území stavebních úprav zámeckého předpolí 
s vodním bazénem a dvěma fontánami je dotčeno plochou smíšené funkce centra (C). 
Řešené území dolní části zámeckého parku s návrhem hospodářského dvora vymezeného 
stavebními objekty depozitáře a oranžerie včetně přemístěné bylinkové zahrady je určeno 
plochami veřejné zeleně (Z), zvláště parkovou zelení (Zp), společně s občanským vybavením 
– prostory rekreačního zájmu. V rámci regenerace zámeckého areálu ve Valticích dochází 
k usměrnění parkovacích stání v blízkosti rodinných domů situovaných v ploše technických 
zařízení (T), zejména parkoviště (Tp), ve funkční kategorii obsluha území.
 Územní plán města Valtice společně se zásadami uspořádání území popisuje limity 
využití území. Zpracovaný návrh řešený v zámeckém areálu se nachází na území ovlivněným 
řadou prvků. Řešené území je dotčeno za prvé národní kulturní památkou barokního 
zámku, za druhé nemovitými kulturními památkami drobné architektury, zejména dvou 
soch Herkulů na zámeckém předpolí, za třetí městskou památkovou zónou, za čtvrté 
archeologickou lokalitou v dolní části zámeckého parku v místě stávající bylinkové zahrady, 
za páté významnou lokalitou, zejména pozitivním vnímáním zámeckých budov s osovou 
kompozicí hlavního průčelí pokračujícího na Čestné nádvoří, a za šesté prostory zásadního 
významu pro obraz města. 
 Zpracovaný projekt urbanistické koncepce podpořené architektonickou formou 
je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
 
 Informace o vydané územně plánovací dokumentaci jsou vymezeny zásadami 
územního rozvoje a územním plánem města Valtice v platné změně číslo 4. Regulační plán 
ani územní studie pro řešené území nejsou vydány. 
 Dotčená část územního plánu je přiložena v dokladové části diplomové práce.
 c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území
 Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území nejsou známy.
 d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumenatce jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, nejsou součástí zadání diplomové práce.
 e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
 Stavebně historický průzkum státního zámku Valtice uvádí časové zařazení stavebních 
konstrukcí. Obvodové a vnitřní části nosných prvků jsou datovány do 17. a 18. století. Stavební 
úpravy interiérů spadají do 19. století. Podklady ke stavebně historickému průzkumu 
jsou poskytnuty Petrem Czajkowským, referentem Národního památkového ústavu 
odborného územního pracoviště v Brně, a přiloženy v dokladové části diplomové práce. 
 Řešené území dolní části zámeckého parku je dotčeno archeologickou lokalitou 
s doporučeným archeologickým průzkumem odpovídající požadavkům zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči a prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). 
 Výňatky ze zákona o státní památkové péči a prováděcí vyhlášky jsou přiloženy 
v dokladové části diplomové práce.
 Geologický a hydrogeologický průzkum nejsou uvažovány v rámci zpracování 
diplomové práce.
 f) ochrana území podle jiných právních předpisů
 Zámecký areál ve Valticích je prohlášen za národní kulturní památku od roku 1995. 
Zámecký areál společně s historickou zástavbou Valtic vytváří městskou památkovou zónu 
od roku 1990. Území zámku s přiléhajícím parkem je v rámci Lednicko-valtického areálu 
prohlášeno za krajinnou památkovou zónu (1992) a zároveň zapsáno na seznam světového 
dědictví (1996). 
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 Právní ochrana národní kulturní památky a městské památkové zóny je definována 
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a prováděcí vyhláškou (vyhláška 
č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Smluvní 
ochranu kulturních hodnot určuje organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) 
mezinárodními deklaracemi, zejména Pařížskou a Haagskou úmluvou. Na doporučené 
ochraně kulturního dědictví se dále podílí dokumenty vydané Mezinárodní radou památek 
a sídel (ICOMOS), zvláště Benátská a Florentská charta nebo dokument o autenticitě. 
 Ochrana území je v souladu s doporučenými hodnotami památkové péče při kladení 
důrazu na myšlenky uvedené v mezinárodním dokumentu Benátské charty (1964), zvláště 
článku 9: 
 … V oblasti požadovaných úprav má být každá práce, jež je uznána za nezbytnou 
z důvodů estetických nebo technických, založena na architektonické kompozici a má nést 
znaky naší doby… 
 Výňatky ze zákona o státní památkové péči a prováděcí vyhlášky a výňatky 
z mezinárodních úmluv, chart a dokumentů jsou přiloženy v dokladové části diplomové 
práce.
 g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
 
 Řešené území stavby leží mimo záplavové území, včetně řeky Dyje. V řešeném území 
se nenachází poddolované oblasti ani ochranná pásma tranzitních inženýrských sítí. 
 Mapy záplavových území a inženýrských sítí řešeného území jsou přiloženy 
v dokladové části diplomové práce.
 h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území
 Stavba nemá výrazný vliv na okolní stavby ani pozemky. Není třeba ani mimořádné 
ochrany okolí. Stavba přináší vliv na odtokové poměry v řešeném území. Srážkové vody 
jsou stále vsakovány do rostlého terénu nebo nově sváděny do akumulační nádrže 
a vsakovací jímky s řízeným přepadem připojeným na stávající kanalizační potrubí městské 
sítě.  Zasakování dešťových a sněhových srážek z parkovacích ploch je zajištěno pomocí 
vegetačních sorpčních odlučovačů s ohledem na ochranu podzemních vod před chemickými 
látkami, zvláště technickými kapalinami.
 Srážkové vody jsou vsakovány, zadržovány a regulovaně vypouštěny do kanalizační 
sítě dle požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
 i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
 Požadavky na demolice jsou uvažovány pro nástupní prostory zámeckého předpolí 
včetně přístupového schodiště, dále pro objekt stávajícího hospodářského zázemí bylinkové 
zahrady. Požadavky na kácení dřevin se týkají náletových rostlin v dolní části zámeckého 
parku pro umožnění následující výstavby hospodářského dvora s depozitářem a oranžerií. 
Stávající bylinková zahrada bude nově přemístěna do blízkosti hospodářské dvora 
a oranžerie. Požadavky na asanace nejsou uvažovány.
 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin jsou v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákonem 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny.
 j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou uvažovány. Řešené území je dle katastru 
nemovitostí v odpovídající kategorii druh pozemku vedeno jako ostatní plocha. 
 Katastrální mapa dotčených pozemků je přiložena v dokladové části diplomové 
práce.
 k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě
 Územně technické podmínky jsou vyhovující. Řešené území je možno napojit 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Nový nástup na zámecké předpolí 
je napojen v severní části na náměstí Svobody a v jižní části na Zámeckou ulici. Zámecká 
ulice zajišťuje napojení i pro vjezd na parkovací plochu a hospodářský dvůr situovaný mezi 
zámeckou oranžerií a depozitářem. Řešené území lze napojit na stávající vodovodní řad, 
kanalizační stoku, elektrické a komunikační vedení, popřípadě plynovodní potrubí. 
 Nástupní prostory zámeckého předpolí umožňují přístup pomocí bezbariérového 
výtahu a bezbariérových ramp s podélným sklonem 1:8 (12,5 %) odpovídající požadavku 
na stavební rekonstrukce. Plně bezbariérový nástup je napojen na shodně řešenou cestu 
vedoucí k parkovací ploše se 4 vyhrazenými stáními pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené a osoby doprovázející dítě v kočárku, dále k dolní části zámeckého 
parku, kde jsou situovány objekty zámecké oranžerie a depozitáře, včetně přemístěné 
bylinkové zahrady. 
 Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě je splněna dle požadavků 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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 Stávající situace technické infrastruktury je přiložena v dokladové části diplomové 
práce.
 l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
 Věcné a časové vazby stavby odpovídají harmonogramu výstavby. Podmiňující, 
vyvolané a související investice financují potřebnou výstavbu inženýrských sítí pro následné 
připojení dotčených přípojek.
 m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje
Katastrální území: Valtice
Parcelní čísla pozemků: 647, 2607, 650, 1061/1, 1079/1
 Mapa katastru nemovitostí s dotčenými pozemky je přiložena v dokladové části 
diplomové práce.
 n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo
 Pozemky podle katastrů nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo nejsou uvažovány. 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o změnu dokončené stavby nástupních prostor zámeckého předpolí. Nové 
stavby jsou uvažovány v případě zámeckého depozitáře a oranžerie, včetně plochy bylinkové 
zahrady a parkovacích stání. 
 Definice změny dokončené stavby a nové stavby odpovídá termínům zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 b) účel užívání stavby
 Stavba zámeckého předpolí je užívána pro účel nástupních prostor, stavba depozitáře 
pro archivaci hodnotných věcí, zvláště nábytku, stavba oranžerie pro pěstování rostlin 
a stavba parkovacích ploch pro dopravu v klidu.
 c) trvalá nebo dočasná stavba
 Jedná se o trvalé stavby. 
 Definice trvalé stavby odpovídá termínu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon).
 d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby
 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nejsou 
známy, nicméně v rámci projektové dokumentace je aplikováno bezbariérové řešení 
s ohledem na zájmy státní památkové péče dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumenatce jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, nejsou součástí zadání diplomové práce.
 f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
 Zámecký areál ve Valticích je prohlášen za národní kulturní památku od roku 1995. 
Zámecký areál společně s historickou zástavbou Valtic vytváří městskou památkovou zónu 
od roku 1990.  Zámecký komplex s přiléhajícím parkem je v rámci Lednicko-valtického areálu 
prohlášen za krajinnou památkovou zónu (1992) a zároveň zapsán na seznam světového 
dědictví (1996). 
 Právní ochrana národní kulturní památky a městské památkové zóny je definována 
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a prováděcí vyhláškou (vyhláška 
č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Smluvní 
ochranu kulturních hodnot určuje organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) 
mezinárodními deklaracemi, zejména Pařížskou a Haagskou úmluvou. Na doporučené 
ochraně kulturního dědictví se dále podílí dokumenty vydané Mezinárodní radou památek 
a sídel (ICOMOS), zvláště Benátská a Florentská charta nebo dokument o autenticitě.
 
 Ochrana stavby je v souladu s doporučenými hodnotami památkové péče při kladení 
důrazu na myšlenky uvedené v mezinárodním dokumentu Benátské charty (1964), zvláště 
článku 9: 
 … V oblasti požadovaných úprav má být každá práce, jež je uznána za nezbytnou 
z důvodů estetických nebo technických, založena na architektonické kompozici a má nést 
znaky naší doby… 
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 Výňatky ze zákona o státní památkové péči a prováděcí vyhlášky a výňatky 
z mezinárodních úmluv, chart a dokumentů jsou přiloženy v dokladové části diplomové 
práce.
 g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek 
a jejich velikosti, apod.
 Navrhované parametry stavby jsou následující, zastavěná plocha 10 000 m2, 
obestavěný prostor 10 500 m3 a užitná plocha 1 600 m2. 
 Definice zastavěné plochy odpovídá termínu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.
 Základní bilance řešených staveb v oblasti potřeby a spotřeby médií a hmot vychází 
z provozních požadavků jednotlivých objektů, zvláště při odběru vody, plynu a elektřiny. 
 
 Hospodaření s dešťovou vodou je řešeno zasakováním na rostlém terénu 
nebo svodem do akumulační nádrže a vsakovací jímky s řízeným přepadem připojeným 
na stávající kanalizaci městské sítě. Zasakování dešťových a sněhových srážek z parkovacích 
ploch je zajištěno pomocí vegetačních sorpčních odlučovačů s ohledem na ochranu 
podzemních vod před chemickými látkami, zvláště technickými kapalinami.
 Řešené stavby produkují směsný a tříděný odpad, zejména sklo, plast, papír, dřevo 
a plech. Sběrné kontejnery odděleně pro směsný a jednotlivý tříděný odpad jsou situovány 
na hospodářském dvoře v blízkosti zámeckého depozitáře. Produkované odpady jsou 
pravidelně odváženy na komunální a separační dvůr. 
 Základní bilance stavby jsou v souladu s právně závaznými předpisy, zejména 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákonem 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
 i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy
 Výstavba je členěna na dvě etapy ve vzájemné posloupnosti. První etapa řeší 
zámecké předpolí, kde dojde k odstranění stávajícího schodiště a přilehajících ploch 
následované výstavbou nových nástupních prostor. Druhá etapa je věnována území v dolní 
části zámeckého parku, kde je odstraněna stávající plocha bylinkové zahrady a přidružených 
ploch pro následnou výstavbu depozitáře a oranžerie společně s parkovací plochou. 
Do blízkosti oranžerie je přemístěna bylinková zahrada. 
 Základní předpoklady výstavby splňují požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 j) orientační náklady stavby
 Orientační náklady stavby se pohybují v řádu 200 000 000 Kč. 
 Orientační náklady stavby jsou vypočteny na základě odhadovaných investic 
doporučených Českou komorou architektů.
B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
 Celkový koncept urbanistického řešení zámeckého areálu ve Valticích sjednocuje 
prostory zámeckého předpolí a dolní části zámeckého parku. Zámecké předpolí 
je formováno geometrií nástupu od zámecké brány a přináší dynamický prvek k osovému 
pojetí předzámčí. Ucelený dojem podzámčí vychází z prodloužené kompoziční osy 
klasicistního parku a zároveň návrhem hospodářských objektů dotváří celkovou kompozici 
valtického areálu, zejména při severovýchodním pohledu na zámeckou vedutu. Odstupy 
řešených staveb zejména zámeckého depozitáře a oranžerie jsou ve shodě s legislativními 
požadavky na umísťování staveb. 
 Urbanistické řešení odpovídá platné legislativě, zvláště zákonu č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území.
 Urbanismus je v souladu s doporučenými hodnotami památkové péče při kladení 
důrazu na myšlenky uvedené v mezinárodním dokumentu Benátské charty (1964), zvláště 
článku 9: 
 … V oblasti požadovaných úprav má být každá práce, jež je uznána za nezbytnou 
z důvodů estetických nebo technických, založena na architektonické kompozici a má nést 
znaky naší doby… 
 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení
 Celkový architektonický návrh navazuje na ucelené řešení urbánního pojetí 
zámeckého předpolí a dolní části zámeckého parku. 
 Architektonické zpracování předzámčí pomocí sestupujících teras navazuje na osové 
ztvárnění stávajícího Čestného nádvoří symetrickým návrhem vodního bazénu společně 
s umístěním dvou fontán a vymezení dvěma přemístěnými sochami Herkulů. Povrchový 
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materiál nástupních ploch je navržen z kamenné dlažby božanovského pískovce v odstínu 
světle béžové barvy pro pokračování místní tradice a dostatečně vysokou únosnost 
při pojezdovém zatížení.
 Dolní část zámeckého parku disponuje kompaktním návrhem jednotlivých objektů 
depozitáře a oranžerie se vzájemnou provázaností včetně hospodářských ploch bylinkové 
zahrady a parkovacích stání. 
 Stavební objekt zámeckého depozitáře odpovídá hmotovému řešení hospodářských 
křídel budov koníren a kočároven. Stavba depozitáře má dvě nadzemní podlaží a podkroví 
ukončené válcovou střechou o půdorysných rozměrech 12 x 49 m a výšce hřebene 14 m. 
Materiálové a barevné řešení průčelí při použití okrového odstínu vápenné omítky odpovídá 
požadavkům na památkově citlivé prostředí. Střešní krytina je navržena z titanzinkového 
plechu v barevném odstínu modrošedé patiny. Dveřní zárubně a křídla jsou projektována 
z hliníkové konstrukce s povrchovou úpravou provedenou práškovou barvou modrošedého 
odstínu. Fasádní okna jsou tvořena hliníkovými rámy a křídly s finální úpravou v podobě 
práškové barvy v modrošedém odstínu. Okna jsou osazena společně s předokenními roletami 
sestávajících z hliníkových lamel se shodnou povrchovou úpravou pomocí práškové barvy 
modrošedého odstínu.
 Stavební objekt zámecké oranžerie navazuje na historický kontext zámeckých 
staveb určených pro pěstování rostlin. Zámecká oranžerie je jednopodlažní stavba ve tvaru 
válcovitého segmentu o půdprysných rozměrech 12 x 36 m a výšce 9 m s exteriérovou 
fasádou tvořenou skleněnými tabulemi působící indiferentním dojmem v souvislosti 
s památkovou interpretací barokní architektury.
 Architektonické řešení splňuje právní požadavky včetně zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), vyhlášky č. 66/1988 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 Architektonické řešení je v souladu s doporučenými hodnotami památkové péče 
při kladení důrazu na myšlenky uvedené v mezinárodním dokumentu Benátské charty 
(1964), zvláště článku 9: 
 … V oblasti požadovaných úprav má být každá práce, jež je uznána za nezbytnou 
z důvodů estetických nebo technických, založena na architektonické kompozici a má nést 
znaky naší doby… 
B.2.3  DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
 Dispoziční, technologické a provozní řešení popisuje stavební objekty zámeckého 
předpolí, depozitáře a oranžerie.
 Zámecké předpolí zpracovává nástupní prostory s přímou návazností na přístupové 
cesty vedoucí k Čestnému nádvoří, dolní části zámeckého parku a náměstí Svobody. 
U přechodu k Čestnému nádvoří je umístěn vodní bazén se dvěma fontánami. Technologické 
řešení vodního bazénu zajišťují zařízení umístěná v technické šachtě. 
 Stavební objekt zámeckého depozitáře je dispozičně navržen pro polyfunkční provoz. 
Provozní řešení nabízí prostory určené pro depozitář, truhlárnu, sklad zahradní techniky 
včetně odpovídajících kanceláří. Technologické řešení zajišťuje provozní podmínky všech 
funkčních částí  se zvláštním důrazem na bezpečnostní opatření depozitáře. 
 Stavební objekt zámecké oranžerie je dispozičně věnován provozu určenému 
pro pěstování rostlin s doplňující technickou místností. Technologická zařízení zajišťují 
klimatické podmínky vnitřního prostředí s elektrickými prvky automatického odvětrání.
 Dispoziční, technologické a provozní řešení splňuje právní požadavky kladené 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, normou 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny, normou ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - 
Základní požadavky, normou ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory.
B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
 Nástupní prostory zámeckého předpolí splňují přístup pomocí bezbariérového 
výtahu a dvou řad pěti bezbariérových ramp o sklonu 12,5 % a délce 3 m. Plně bezbariérový 
nástup je napojen na bezbariérově řešenou cestu vedoucí k dolní části zámeckého parku 
podél parkovací plochy obsahující vyhrazená stání pro osoby se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace a pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 
 Zámecký depozitář má bezbariérové vstupy z hospodářského dvora a severního 
průčelí. Vnitřní provozy nabízí bezbariérový provoz, zvláště pomocí bezbariérového výtahu. 
Bezbariérové toalety jsou navrženy v prvním a druhém nadzemním podlaží. 
 Zámecká oranžerie nabízí bezbariérový vstup a dispoziční řešení v rámci veřejně 
přístupné části. 
 
 Návštěva zámeckého areálu je uvažována pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace s osobním doprovodem. V rámci regenerace zámeckého areálu jsou rozmístěny 
na veřejných prostranstvích a ve veřejných prostorách budov informační tabule obsahující 
popisné zprávy psané systémem Braillova slepeckého písma společně s haptickými 
modely a mapami kompletního zámku a přiléhajícího parku, včetně základních návazností 
na historické centrum města Valtice.
 Bezbariérové užívání staveb zámeckého předpolí, depozitáře, oranžerie, bylinkové 
zahrady a parkovacích ploch je aplikováno s ohledem na zájmy státní památkové péče 
dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.
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B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
 Bezpečnost při užívání veřejného prostranství zámeckého předpolí z hlediska 
nebezpečí pádu osob přináší ochranná zábradlí navržena ve výši 1200 mm, včetně 
zábradelních madel ve výši 900 mm primárně určených pro osoby se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace.
 
 Bezpečnost při užívání řešených staveb zajišťují splněné požadavky určené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákonem 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb a normou ČSN 73 3305 Ochranná zábradlí.
B.2.6  ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB
 ZÁMECKÉ PŘEDPOLÍ
 Zámecké předpolí má technicky řešené pochozí a pojízdné plochy se začleněným 
vodním bazénem. Pochozí a pojízdná plocha je navržená z kamenné dlažby božanovského 
pískovce. Dlažba má skladební rozměry 600 x 600 x 120 mm nebo 300 x 300 x 120 mm. 
Ochranná zábradlí ve výši 1200 mm jsou navržena z kamenných kvádrů o skladebných 
rozměrech 600 x 300 x 300 mm. 
 Bezbariérový výtah umístěný v budově zámeckých kočároven o půdorysných 
rozměrech 2000 x 1400 mm je navržen na principu samonosné konstrukce z ocelových 
profilů opláštěných skleněnými tabulemi.
 ZÁMECKÝ DEPOZITÁŘ
 Stavební objekt zámeckého depozitáře o půdorysných rozměrech 12 x 49 m 
a výšce hřebene 14 m má nosnou konstrukci kombinující železobetonové, zděné a dřevěné 
prvky. 
 Základová konstrukce přenáší zatížení do základové půdy pomocí obvodových pasů 
doplněných podélným pasem pod středovou stěnou je navržena z vyztuženého betonu 
do nezámrzné hloubky 900 mm. 
 Svislé konstrukce plnící nosnou funkci, obvodové stěny a vnitřní podélná stěna, jsou 
navrženy ze systémového zdiva keramických tvárnic o tloušťce 450 mm. Navazující příčné 
stěny z keramických tvárnic jsou navrženy o tloušťce 300 mm, v případě provozních potřeb 
s dostatečným akustickým útlumem (kanceláře, truhlárna). Instalační předstěny jsou navrženy 
ze sádrokartonových desek zavěšených na ocelových roštech nebo z pórobetonových 
tvárnic o tloušťce 150 mm. Vnitřní stěny jsou omítnuty vápennou omítkou. Vnější fasáda 
je omítnuta vápenocementovou omítkou pro dosažení vyšší odolnosti při expozici 
klimatického působení. 
 Železobetonové konstrukce stropních desek přenáší vodorovné zatížení převážně 
do svislého směru stěnového systému zděného z keramických tvárnic. Stropní desky 
v prvním a druhém nadzemní podlaží o tloušťce 200 mm jsou dimenzovány na plošné 
zatížení depozitních prostor.  
 Dřevěný krov ve tvaru válcovitého segmentu je určen hlavní nosnou konstrukcí 
z lepených lamelových vazníků plnostěnného průřezu 150 x 450 mm. Vedlejší nosná 
konstrukce sestává z lepených lamelových vaznic plnostěnného průřezu 120 x 180 mm. 
Hlavní a vedlejší konstrukce doplňují diagonální táhla (zavětrování) z ocelových tyčí 
jmenovitého průměru 12 mm s možností dodatečné rektifikace jednotlivých koncových 
spojů. Statické schéma vazníkových oblouků je navrženo na principu tříobloukového rámu 
staženého v úrovni stropní konstrukce z monolitického železobetonu.
 ZÁMECKÁ ORANŽERIE
 Stavební objekt zámecké oranžerie o půdprysných rozměrech 12 x 36 m a výšce 9 m 
vynáší nosná konstrukce složená z ocelových prvků krytých skleněnými tabulemi. 
 Stavebně konstrukční řešení je založeno na nosných obloucích z ocelových trubek 
uložených v příčném směru (primární nosný systém) v osové vzdálenosti 3,0 m o celkovém 
počtu 7 prvků. Ocelové trubky mají jmenovitý průměr 200 mm při tloušťce stěny 6 mm. 
Primární nosný systém je doplněn v kolmém směru ocelovými trubkami ukládanými 
ve shodné vzdálenosti určené úhlem 15°. Ocelové trubky tvořící sekundární nosný systém 
jsou navrženy o jmenovitém průměru 160 mm při tloušťce stěny 4 mm. 
 
 Prostorová tuhost zastřešení je zkompletována systémem diagonálních táhel 
umístěných ve dvou řadách podélného a příčného směru. Diagonální zavětrování je kotveno 
do primární a sekundární nosné konstrukce. Zavětrovací táhla jsou navržena z ocelových tyčí 
o jmenovitém průmětu 12 mm s možností dodatečné rektifikace jednotlivých koncových 
spojů. Celistvá tuhost ocelové konstrukce je zajištěna základovými železobetonovými pasy 
se vzájemným propojením v úrovni podlahové konstrukce. 
 
 Oblouková příhradová konstrukce s pojezdem umožňuje údržbu a umývání fasádního 
pláště ze skleněných tabulí. Realizace napojení hlavního a vedlejšího nosného systému 
probíhá montážní technologií pomocí sešroubování na připravených místech přírubových 
spojů.
 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
 Technický návrh konstrukce staveb odpovídá požadavkům definovaných vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, normou ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady 
navrhování konstrukcí, normou ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, normou 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby, normou ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, normou ČSN EN 1995-
1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla – Společná 
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pravidla pro pozemní stavby a normou ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.
B.2.7  ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 Návrh řeší technologické zařízení vodního bazénu na zámeckém předpolí, dále 
depozitáře a oranžerie pro zajištění provozních funkcí. 
 Technologická zařízení stavebního objektu zámeckého depozitáře zajišťují provoz 
nákladového (bezbariérového) výtahu a zabezpečují ochranu depozitních prostor. Archivní 
prostory samotného depozitáře jsou chráněny na úrovni protipožární bezpečnosti 
instalováním samočinných hasicích zařízení na funkční bázi technického plynu z důvodu 
snížení rizika poškození depozitních věcí, zvláště dřevěného nábytku a papírových 
dokumentů. Vytápění objektu je zajištěno otopnými tělesy. Systém otopné soustavy 
je připojen na tepelný zdroj plynového kotle. Hygienická zařízení mají řešené požadavky 
na odvětrání na základě nucené výměny vzduchu.
 Technologická zařízení stavebního objektu zámecké oranžerie zajišťují klimatickou 
stabilitu vnitřního prostředí včetně automatického odvětrávání. Vytápění v zimním období 
je zajištěno otopnou sestavou osazenou charakteristickým tvarem trubek obtočených 
vějířovitými plechy vykazující nízkou náchylnost na korozi. Teplo na vytápění objektu 
je s ohledem na energetické úspory získáváno technologickým zařízením tepelného 
čerpadla s hlubinným vrtem fungujícím na systému země–voda. Chlazení v letních měsících 
se uskutečňuje pomocí větrání vstupními dveřmi společně s otevřenými střešními okny 
s automatickou regulací. Ochlazování střeními okny probíhá i v nočních hodinách v závislosti 
na udržování potřebné teploty. K výsledné tepelné stabilitě vnitřních prostor pomáhá 
systémová skladba fasádního pláště navrženého s dvojitým zasklením obsahující tepelnou 
fólii vytvářející zrcadlový efekt pro tepelnou složku světelného záření. V letním období 
dochází k odrazu tepelného spektra na exteriérově straně konstrukce a naopak, v zimním 
období dosahuje eliminace tepelných ztrát vnitřních prostor.
 Technická a technologická zařízení splňují požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
 Veřejná prostranství zámeckého předpolí a hospodářského dvora v dolní části 
zámeckého parku umožňují příjezd a stání požárních vozidel při zásahu hasičského 
záchranného sboru České republiky. Příjezd požárních vozidel je zajištěn z náměstí Svobody 
a ze Zámecké ulice. Vnější odběrné místo (vnější hydrant) požární vody je připojeno 
na vodovodní řád městské sítě. 
 Hlavní akcent popisu požárně bezpečnostního řešení je kladen na stavební objekt 
zámeckého depozitáře uvažovaného jako objekt s požárním rizikem. Níže jsou popsána 
konkrétní protipožární opatření.
 Specifická požární plocha pro stání zásahových vozidel na hospodářském dvoře není 
vyžadována z důvodu nízké požární výšky stavebního objektu zámeckého depozitáře činící 
pouze 8 m. Volné okolí objektu depozitáře je dostatečné z hlediska požárně nebezpečného 
prostoru vymezeného pro případný rozptyl hořících částí.
 Stavební objekt zámeckého depozitáře splňuje podmínky pro požární úseky 
a navazující chráněnou únikovou cestu, včetně předpokládané doby evakuace. Požární úseky 
vymezují prostory depozitáře, truhlárny, skladu zahradní techniky, kanceláří. Samostatný 
požární úsek dále tvoří výtahová šachta, strojovna výtahu a technická místnost. Požární 
úseky jsou bezpečnostně chráněny požárními dveřmi. Hygienická zařízení a šatny nejsou 
součástí požárně nebezpečného prostoru. Chráněná úniková cesta je navržena typu A 
s nuceným větráním. 
 Požární odolnost konstrukcí odpovídá požadavkům kladeným na konkrétní stupeň 
požární bezpečnosti. Dřevěné konstrukce, zvláště krovu zámeckého depozitáře, jsou 
ošetřeny protipožárním nátěrem. 
 Požárně bezpečnostní opatření stavebního objektu zámeckého depozitáře obsahuje 
varovný systém elektronické požární signalizace (EPS) detekující vznik požáru. V objektu 
je navržen požární vodovod s vnitřními odběrnými místy (vnitřní hydranty) doplněných 
o přenosné hasicí přístroje, zvláště v komunikačních prostorách přímo sousedících 
s depozitářem, dále truhlárnou, skladem zahradní techniky, technickou místností 
a strojovnou výtahu. Archivní prostory samotného depozitáře jsou chráněny na úrovni 
protipožární bezpečnosti instalováním samočinných hasicích zařízení na funkční bázi 
technického plynu z důvodu snížení rizika poškození depozitních věcí, zvláště dřevěného 
nábytku a papírových dokumentů.
 Stavební objekt zámecké oranžerie je uvažován jako objekt bez požárního rizika, 
vyjma technické místnosti se samostatným požárním úsekem.
 Požárně bezpečnostní řešení odpovídá zásadám zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, normy 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb a normy ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – 
–  Shromažďovací prostory.
B.2.9  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA
 Úspora energie a tepelná ochrana je řešena primárně obvodovou konstrukcí staveb. 
 Stavební objekt zámeckého depozitáře má navržen obvodové zdivo z keramických 
tvárnic o skladební tloušťce 450 mm. Cihelné dutiny jsou vyplněny tepelnou izolací 
z minerálních vláken. Pro eliminaci přehřívání vnitřních prostor jsou fasádní okna doplněna 
o předokenní rolety z hliníkových lamel se systémovým zateplením.
 Stavební objekt zámecké oranžerie využívá pro eliminaci tepelných zrát a zvýšení 
slunečních zisků fasádního pláště technologickou skladbu dvou skleněných tabulí. K dalším 
úsporám energie vede elektrický systém automatického otevírání oken. Teplo na vytápění 
je s ohledem na energetické úspory získáváno technologickým zařízením tepelného čerpadla 
s hlubinným vrtem fungujícím na systému země–voda.
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 Úspora energie a tepelná ochrana je v souladu s kladenými požadavky zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby a normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
 Hygienické požadavky staveb obklopující hospodářský dvůr (depozitář, oranžerie 
a bylinková zahrada) jsou řešeny v rámci dispozičního návrhu zámeckého depozitáře zvlášť 
pro zaměstnance a zvlášť pro veřejnost. Pro zaměstnance, odděleně pro ženy a muže, 
jsou navrženy šatny a hygienická (sanitární) zařízení obsahující umývárny, sprchy a záchody. 
Osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace (osoby s pohybovým, zrakovým, 
sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby 
doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let) mají navrženou samostatnou hygienickou 
místnost. Pro návštěvníky, odděleně pro ženy, muže a osoby se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, jsou navrženy hygienická zázemí čítající umývárny a záchody, včetně 
přebalovacího pultu. 
 Hygienické požadavky na stavby jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a technickou normou ČSN 73 
4108 Hygienická zařízení a šatny.
 Osvětlení interiérů z hlediska funkčně vymezených pracovních prostor, zvláště 
s důrazem na konkrétní třídu zrakové činnosti, je zajištěno primárně na úrovni denního 
osvětlení, v případě potřeby je navrženo sdružené osvětlení. Požadovaný přísun čerstvého 
vzduchu je zajištěn přímým větráním nebo pomocí nucené výměny (hygienická zařízení 
a šatny). Jednotlivé místnosti jsou navženy s dostatečným akustickým útlumem.
 Zásady řešení jednotlivých parametrů stavebních objektů depozitáře a oranžerie 
z hlediska větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou včetně produkovaných odpadů 
odpovídají pro konkrétní provozy požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, normy ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách 
a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků a normy ČSN 73 0540 Tepelná 
ochrana budov a normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov.
 Požadavky na pracovní prostředí jsou splněny dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce.
 Komunální prostředí v okolí řešených staveb není dotčeno vibracemi, hlukem nebo 
prašností. Komunální prostředí je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena odpovídající hydroizolační fólií, 
popřípadě odvětrávacími kanály. Ochrana před technickou seizmicitou je řešena distančním 
uložením vibrujících zařízení. Ochrana před hlukem je řešena obvodovou konstrukcí 
splňující náležitý akustický útlum. Protipovodňová opatření nejsou uvažována, řešené území 
se nenachází v záplavové oblasti. Výše uvedené prvky ochrany platí v plné míře pro stavební 
objekt depozitáře a v přiměřené míře pro stavební objekt oranžerie. 
 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí splňují požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a normy ČSN 73 0532 Akustika 
- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. 
 Mapa záplavových území je přiložena v dokladové části diplomové práce.
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
 Stavební objekty jsou připojeny na stávající síť technické infrastruktury. Zámecké 
předpolí s vodním bazénem a dvěma fontánami je připojeno na vodovodní řad, kanalizační 
stoku a elektrické rozvody. Stavební objekty depozitáře a oranžerie jsou připojeny 
na vodovodní řad, kanalizační stoku, plynovodní potrubí včetně elektrické a komunikační 
sítě. 
 Připojení na technickou infrastrukturu je v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 Stávající situace inženýrských sítí je přiložena v dokladové části diplomové práce.
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
 a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
 Dopravní situace je řešena příjezdem z náměstí Svobody a Zámecké ulice. Z náměstí 
Svobody skrze zámeckou bránu je umožněn příjezd vozidel na zámecké předpolí pokračující 
na Čestné nádvoří. Zámecká ulice obsluhuje převážně dolní část zámeckého parku, 
kde je navržena parkovací plocha a hospodářský dvůr s provozem oranžerie a depozitáře.
 Bezbariérové řešení nově nabízí propojení zámeckého předpolí a dolní části 
zámeckého parku. Parkovací stání určená pro osoby se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace (osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, 
osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě 
do tří let) jsou v přímé návaznosti na bezbariérovou cestu vedoucí k zámeckému předpolí 
a na hospodářský dvůr včetně přemístěné bylinkové zahrady. Zámecké předpolí je přístupné 
pomocí bezbariérového výtahu umístěného v budově původních kočároven (stávající vinné 
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sklepy Chateau Valtice) a vedoucího na Čestné nádvoří. Přístupnost z Čestného nádvoří 
na zámecké předpolí je řešena pomocí bezbariérových ramp o sklonu 12,5 % odpovídajících 
hodnotám pro rekonstrukci staveb.
 Dopravní řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo roeintace splňují požadavky dle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, normy ČSN 73 6056 Odstavné 
a parkovací plochy silničních vozidel a technické normy ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací.
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Řešené území je napojené na stávající dopravní infrastrukturu v místě náměstí 
Svobody a Zámecké ulice. 
 Napojení území stávající dopravní infrastrukturu je v souladu s požadavky zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a normy ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací.
 c) doprava v klidu
 Doprava v klidu je řešena v dolní části zámeckého parku parkovací plochou 
o celkovém počtu 46 stání, z toho 4 parkovací stání o rozměrech 3,5 x 5,0 m jsou vyhrazena 
pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace a pro osoby doprovázející dítě 
v kočárku. Zbývajících 42 parkovacích stání jsou o rozměrech 2,5 x 5,0 m, v případě krajního 
stání 2,75 x 5,0 m. Parkovací plocha je doplněna o vzrostlé stromy habru obecného 
se sloupovitou korunou. Zasakování dešťových a sněhových srážek je zajištěno pomocí 
vegetačních sorpčních odlučovačů s ohledem na ochranu podzemních vod před chemickými 
látkami, zvláště technickými kapalinami.
 Doprava v klidu je splněna dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb a normy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
 Zámecké předpolí při úpravách nástupních prostor ponechává travnaté plochy 
podél budov zámeckých kočároven a koníren. Travnaté plochy jsou shodně ponechány 
v místě Čestného nádvoří. Hospodářský dvůr s budovami depozitáře a oranžerie respektuje 
svým umístěním terénní reliéf dolní části zámeckého parku vymezený přiléhajícím svahem. 
Parkovací plocha je doplněna o vzrostlé stromy habru obecného. 
 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav splňuje požadavky zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
 Vliv na životní prostředí odpovídá právním předpisům v oblasti ovzduší, hluku, vody, 
odpadů a půdy. Ochrana přírody a krajiny je zachována v rámci rostlin, zejména dřevin, 
a živočichů. Ekologické funkce a vazby v krajině jsou zachovány. Soustava chráněných území 
NATURA 2000 není ovlivněna. Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou uvažována.
 Vliv staveb na životní prostředí odpovídá zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů a vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA
 Stavby jsou navrženy a provedeny tak, že neohrožují život a zdraví osob 
nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
Stavby odolávají škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti a podzemní 
vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 
 Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny 
dle platné legislativy, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby.
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
 Staveniště je napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v Zámecké 
ulici. Ochrana okolí staveniště je zajištěna. Požadavky na demolice jsou uvažovány 
pro nástupní prostory zámeckého předpolí včetně přístupového schodiště, dále 
pro objekt stávajícího hospodářského zázemí bylinkové zahrady. Požadavky na kácení dřevin 
se týkají náletových rostlin v dolní části zámeckého parku pro umožnění následující výstavby 
hospodářského dvora s depozitářem a oranžerií. Stávající bylinková zahrada bude nově 
přemístěna do blízkosti hospodářské dvora a oranžerie. Hranice staveniště odpovídá hranici 
řešeného území dle situačních výkresů. Dočasné zábory pro staveniště jsou uvažovány 
v místech připojení inženýrských přípojek. 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B
 Výstavba proběhne v souladu s právně závaznými předpisy, zvláště nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
 Celkové vodohospodářské řešení pracuje s přívodem pitné vody a odvodem 
splaškové vody, včetně zasakování dešťové vody na rostlém terénu, svodem do akumulační 
nádrže a vsakovací jímky s řízeným přepadem připojeným na stávající kanalizaci městské 
sítě. Zasakování dešťových a sněhových srážek dopadajících na parkovací plochy je zajištěno 
pomocí vegetačních sorpčních odlučovačů s ohledem na ochranu podzemních vod 
před chemickými látkami, zvláště technickými kapalinami.
 Celkové vodohospodářské řešení odpovídá legislativním požadavkům zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.
Ostrava 27. 4. 2018      Vypracoval: Bc. Michal Bartyzal
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ŘEZ D-D'
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
LEGENDA
Ponechané části
Hlavní budova zámku01
02
03
04
05
06
07
08
Schéma: Situace širších vztahů (stav)
Zámecká věž
Hranice řešeného území
Odstraňované části
0205 0601
09 10
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
0704
Zámecké předpolí09
Zámecké konírny
Zámecké divadlo
Náměstí Svobody
0103
Zázemí bylinkové zahrady
D'
D
08
10
Bylinková zahrada
Zámecká jízdárna (Národní centrumdivadla a tance)
Stávající stav   I   M 1:1000   I   C.2.2.7
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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ŘEZ D-D'
Nový návrh   I   M 1:1000   I   C.2.2.8
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
Schéma: Situace širších vztahů (návrh)
D'
D
LEGENDA
Ponechané části
Nové části
Hranice īešeného území
Hranice īešeného úseku
POZNÁMKA
Īešený úsek 3.3., Īez D-D' (návrh)Ī.Ú.3.3.
0205 0601
08
0103
07
01
02
03
04
05
06
07
08
04
Hlavní budova zámku
Zámecká věž
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
Zámecké konírny
Zámecké pīedpolí
Parkovací stání
Vodní paprsky nové fontány
Ī.Ú.3.3 Zámecká oranžerie
Zámecký depozitáī
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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ŘEZ E-E'
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
LEGENDA
Ponechané části
Hlavní budova zámku01
02
03
04
05
06
07
08
Schéma: Situace širších vztahů (stav)
Zámecká věž
Hranice řešeného území
Odstraňované části
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
Zámecké předpolí09
10
Zámecké konírny
Zámecké divadlo
Náměstí Svobody
Zázemí bylinkové zahrady
0205 0601
09 10
0704 0103 08
Zámecká brána
E'
E
Zámecká jízdárna (Národní centrumdivadla a tance)
Stávající stav   I   M 1:1000   I   C.2.2.9
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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ŘEZ E-E'
Nový návrh   I   M 1:1000   I   C.2.2.10
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
Schéma: Situace širších vztahů (návrh)
E'
E
LEGENDA
Ponechané části
Nové části
Hranice īešeného území
Hranice īešeného úseku
POZNÁMKA
Īešený úsek 3.4., Īez E-E' (návrh)Ī.Ú.3.4.
0205 01
07 08
01 06
01
02
03
04
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03 04
Hlavní budova zámku
Zámecká věž
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
Zámecké pīedpolí
Náměstí Svobody
Zámecká brána
Vodní paprsky nové fontány
Ī.Ú.3.4 Zámecká oranžerie
Zámecký depozitáī
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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VEDUTA SEVEROVÝCHODNÍ
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
Ponechané části
Hlavní budova zámku01
02
03
04
05
06
07
08
Schéma: Situace širších vztahů (stav)
Zámecká věž
Hranice řešeného území
Odstraňované části
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
Zámecké předpolí09
10
Zámecké konírny
Zámecké divadlo
Náměstí Svobody
Zázemí bylinkové zahrady
0205 0601
09 10
0704 0103 08
Zámecká brána
LEGENDA
Zámecká jízdárna (Národní centrumdivadla a tance)
Stávající stav   I   M 1:1000   I   C.2.3.1
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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VEDUTA SEVEROVÝCHODNÍ
Nový návrh   I   M 1:1000   I   C.2.3.2
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
Schéma: Situace širších vztahů (návrh)
LEGENDA
Ponechané části
Nové části
Hranice īešeného území
Hranice īešeného úseku
POZNÁMKA
Īešený úsek 4.1., Vedutaseverovýchodní (návrh)Ī.Ú.4.1.
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0603 04
Hlavní budova zámku
Zámecká věž
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
Zámecké pīedpolí
Náměstí Svobody
Zámecká brána
Vodní paprsky nové fontány
Ī.Ú.4.1 Zámecká oranžerie
Zámecký depozitáī
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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VEDUTA JIHOVÝCHODNÍ
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
LEGENDA
Ponechané části
Hlavní budova zámku01
02
03
04
05
06
07
08
09
Zámecká brána
Bylinková zahrada
Schéma: Situace širších vztahů (stav)
02 060401
090807
Zámecká věž
Zámecký park
Klasicistní park
Hranice řešeného území
Odstraňované části
03 05
Zámecké divadlo
Zázemí bylinkové zahrady
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
10
10 Zámecké předpolí
Stávající stav   I   M 1:1000   I   C.2.3.3
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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VEDUTA JIHOVÝCHODNÍ
Nový návrh   I   M 1:1000   I   C.2.3.4
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
Schéma: Situace širších vztahů (návrh)
LEGENDA
Hranice řešeného území
Ponechané části
Nové části
02 060401
090807
03 05b
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Hlavní budova zámku01
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04
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07
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Zámecká brána
Hospodářský dvůr
Zámecká věž
Zámecký park
Klasicistní park
Zámecké divadlo
Zámecký depozitář
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
10 Zámecké předpolí
05a
05b Zámecká oranžerie
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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VEDUTA JIHOZÁPADNÍ
25 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12
Ponechané části
Hlavní budova zámku01
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04
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Schéma: Situace širších vztahů (stav)
Zámecká věž
Hranice řešeného území
Odstraňované části
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Zámecké divadlo
Náměstí Svobody
Zázemí bylinkové zahrady
Zámecká brána
LEGENDA
02 01
0807
04 0501 0603
1009
Zámecký park
Klasicistní park
Bylinková zahrada
Zámecká jízdárna (Národní centrumdivadla a tance)
Stávající stav   I   M 1:1000   I   C.2.3.5
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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VEDUTA JIHOZÁPADNÍ
Nový návrh   I   M 1:1000   I   C.2.3.6
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
Schéma: Situace širších vztahů (návrh)
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Hranice řešeného území
Ponechané části
Nové části
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Klasicistní park
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Hospodářský dvůr
Zámecká jízdárna (Národní centrumdivadla a tance)
Zámecká oranžerie
Zámecký depozitář
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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VEDUTA SEVEROZÁPADNÍ
06
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
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Ponechané části
Hlavní budova zámku01
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Zámecké předpolí
Schéma: Situace širších vztahů (stav)
Zámecká věž
Zámecký park
Hranice řešeného území
Odstraňované části
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Zámecká brána
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Zámecká jízdárna (Národní centrumdivadla a tance)
Stávající stav   I   M 1:1000   I   C.2.3.7
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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VEDUTA SEVEROZÁPADNÍ
Nový návrh   I   M 1:1000   I   C.2.3.8
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 12 25 m
Schéma: Situace širších vztahů (návrh)
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Hranice řešeného území
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Zámecká oranžerie
Zámecká jízdárna (Národní centrumdivadla a tance)
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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ARCHITEKTONICKÁ SITUACE PŘEDZÁMČÍ
Nový návrh   I   Ř.Ú.2.1.   I   M 1:400   I   C.3.1.1
S
0 5 10 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Hranice īešeného úseku
Vodní paprsky fontány
LEGENDA
Ī.Ú.2.1.
A'
Ī.Ú.5.1.
±0,000 -1,125 -1,875
-5,000
-6,000±0,000
A
BB'
D'
D
E'
E
Bezbariérový vstup do kočárovenk výtahu
Sochaīská díla
Īešený úsek  5.1., Architektonickásituace vstupu k zámku (návrh)
POZNÁMKA
Ī.Ú.5.1.
Zámecké konírny01
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)02
Čestné nádvoīí (Cour d'honneur)03
Zámecké pīedpolí04
Vodní bazén se dvěma fontánami05
Bezbariérový výtah pro 1 uživatelena vozíku s průvodcem a další osoby,vnitīní rozměr 2000 x 1600 mm,nosná konstrukce ocelových profilůopláštěna skleněnými tabulemi
06
Severní nástup od zámecké brány,šíkmá rampa, sklon 12,5 %07
Jižní nástup, pīímočaré tīíramennéschodiště, stupeň 380 x 125 mm08
Hospodáīská cesta od zámeckéjízdárny, šikmá rampa, sklon 12,5 %09
Nástup na Čestné nádvoīí,bezbariérové rampy, sklon 12,5 %10
02
03 0405
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09 07
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1010
10 10
Pīemístěné sochy Herkulů11
11
11
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DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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Nový návrh   I   Ř.Ú.2.1.   I   M 1:400   I   C.3.1.2
S
0 5 10 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Hranice īešeného úseku
Hranice spádové plochy
LEGENDA
Ī.Ú.2.1.
A'
Ī.Ú.5.1.
±0,000 -1,125
-5,000
-6,000±0,000
A
BB'
D' E'
E
POZNÁMKA
Ī.Ú.5.1.
Odvodňovací vpusť pīipojenána vsakovací jímku01
-1,875
P.1.1.
P.1.1.
P.1.4.
P.1.2. P.1.2.
P.1.2.
P.1.2.P.1.2.P.1.2.
P.4.1.
P.4.1.
P.2.1.
P.1.2.
P.4.1. P.4.1.
P.4.1.
P.4.2.
P.5.1.
P.5.1.
01
01
01
Směr odtoku dešťové vody,spád 2 %
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 600 x 120 mm
P.1.1.
Pochozí plocha, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 300 x 300 x 60 mmP.1.4.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, mechanicky zpevněnékamenivo (minerální beton, mlat)P.2.1.
Travnatá plocha rostléhonebo navezeného terénuP.4.1.
Vodní plocha bazénu se dvěmafontánamiP.4.2.
Stávající plocha, kamenná dlažbaP.5.1.
D
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 300 x 300 x 120 mm
P.1.2.
02
02
Vsakovací jímka s īízeným pīepadempīipojeným na kanalizační síť,rozměry 3,0 x 3,0 x 3,0 m02
Īešený úsek  5.1., Architektonickásituace vstupu k zámku (návrh)02
P.4.1.
P.4.1.
P.4.1.
P.4.1.
P.4.1.
P.4.1.
01
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ARCHITEKTONICKÁ SITUACE PŘEDZÁMČÍ – POVRCHY A ODVODNĚNÍDP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
ARCHITEKTONICKÁ SITUACE PODZÁMČÍ
Nový návrh   I   Ř.Ú.2.2.   I   M 1:400   I   C.3.1.3
S
0 5 10 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Ī.Ú.2.2.
LEGENDA
Hlavní vstupy pro návštěvníky
Zámecké kočárovny(vinné sklepy Chateau Valtice)01
Zámecké divadlo02
03
04
Bezbariérový nástup na zámecképīedpolí05
06
Parkovací stání,základní rozměr 2,5 x 5,0 m
07
Parkovací stání vyhrazené pro vozidlapīepravující osoby těžce pohybověpostižené, rozměr 3,5 x 5,0 m
08
Sloupovité stromy (habr obecný)
09a
Pīemístěná bylinková zahrada
10a
Vedlejší vstupy pro zaměstnance
-6,000
-6,000
-6,000
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03 13
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11 09a
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13
Zámecká zeď
Ohradní zeď porostlá popínavýmirostlinami (bīečťan popínavý)
07
Hospodáīský dvůr se zámeckýmdepozitáīem a oranžerií
10a
09b
09b
09b
Parkovací stání,rozšíīený rozměr 2,75 x 5,0 m09b
10b
Parkovací stání vyhrazené pro osobydoprovázející dítě v kočárku,rozměr 3,5 x 5,0 m10b
Zámecká oranžerie
06
Bezbariérový výtah pro 1 uživatelena vozíku s průvodcem a další osoby,vnitīní rozměr 2000 x 1600 mm,nosná konstrukce ocelových profilůopláštěna skleněnými tabulemi
Zámecký depozitáī
E'D
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B
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A
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DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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Nový návrh   I   Ř.Ú.2.2.   I   M 1:400   I   C.3.1.4
S
0 5 10 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Ī.Ú.2.2.
LEGENDA
-6,000
-6,000 Hranice spádové plochy
Odvodňovací vpusti pīipojenék akumulační nádrži01
Směr odtoku dešťové vody,spád 2 %
P.1.4.
P.1.2.
P.1.3.
P.1.4.
P.1.5.P.1.5.
P.3.1.
P.3.1.
P.3.1.
P.2.1.
P.2.1.
P.2.2.
P.4.1.P.4.1.P.4.1.
P.5.1.
P.4.1.
P.4.1.
0101
Pochozí plocha, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 300 x 300 x 60 mmP.1.4.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlado 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 300 x 300 x 90 mm
P.1.3.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlado 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 125 x 125 x 90 mm
P.1.5.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, mechanicky zpevněnékamenivo (minerální beton, mlat)P.2.1.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlado 3,5 t, mechanicky zpevněnékamenivo (minerální beton, mlat)P.2.2.
Ochranná plocha v okolí sloupovitýchstromů (topolů černých), těžené (īíční)kamenivo (kačírek, oblázky),frakce 16/32
P.3.1.
P.4.1.
Stávající plocha, kamenná dlažbaP.5.1.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 300 x 300 x 120 mm
P.1.2.
Travnatá plocha rostléhonebo navezeného terénu
Akumulační nádrž dešťové vodyurčená k zalévání rostlin,rozměry 6,0 x 6,0 x 3,0 m02
03
03
03
Vegetační sorpční odlučovačropných látek (lehkých kapalin)03
02
P.4.1.
06
D' E B' C
B C'
A A'
E'D
C'
C B'
B
AA'
P.2.1. -6,000
P.2.1.
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ARCHITEKTONICKÁ SITUACE PODZÁMČÍ – POVRCHY A ODVODNĚNÍDP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
ŘEZ A-A'
Nový návrh   I   Ř.Ú.3.1.   I   M 1:400   I   C.3.2.1
0 5 10 m
Schéma: Īez A-A' (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv Ī.Ú.3.1.
V.2.
Navržené īešení nástupních prostorumožňuje kompletní viditelnostvstupního portálu hlavního průčelízámku.
POZNÁMKA
V.2.
Zámecké konírny01
Zámecká brána
02
Čestné nádvoīí (Cour d'honneur)
03
Zámecké pīedpolí
04
05
06
Nástup na Čestné nádvoīí,5x bezbariérová rampa, sklon 12,5 %
Pīemístěná socha Herkula
Vyobrazená podrobnost stavebníchprvků, zejména architektonickéhotvarosloví portálů, bosáží (rustiky),lizén a soch, je pīizpůsobenaměīítku výkresu.
LEGENDA
01 0302
04 05 06
Vyobrazená podrobnost
Hranice īešeného úseku
Ī.Ú.5.2.
Īešený úsek  5.2., Īez A-A' (návrh)Ī.Ú.5.2.
Plošné zatížení zámeckého pīedpolíje pīenášeno pīevážně pasivním tlakemve svislém směru do rostlého terénua minoritně aktivním tlakemve vodorovném směrudo železobetonové stěny
Plošné zatížení
07
Kamenná zeď z kvádrového zdivabožanovského pískovce statickyztužena železobetonovou stěnou07
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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ŘEZ B-B'
Nový návrh   I   Ř.Ú.3.2.   I   M 1:400   I   C.3.2.2
0 5 10 m
Schéma: Īez B-B' (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv Ī.Ú.3.2.
03
0705
01 02
06
Navržené īešení nástupních prostorumožňuje kompletní viditelnostvstupního portálu hlavního průčelízámku.
POZNÁMKA
V.2.
01
02
Čestné nádvoīí (Cour d'honneur)
03
Zámecké pīedpolí
04
05
06
Pīemístěná socha Herkula
Vyobrazená podrobnost stavebníchprvků, zejména architektonickéhotvarosloví portálů, bosáží (rustiky),lizén a soch, je pīizpůsobenaměīítku výkresu.
LEGENDA
Zámecká oranžerie a depozitáī
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
Vodní bazén se dvěma fontánami
Vyobrazená podrobnost
V.2.
Plošné zatížení zámeckého pīedpolíje pīenášeno pīevážně pasivním tlakemve svislém směru do rostlého terénua minoritně aktivním tlakemve vodorovném směrudo železobetonové stěny
Plošné zatížení
Kamenná zeď z kvádrového zdivabožanovského pískovce statickyztužena železobetonovou stěnou
07
04
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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ŘEZ D-D'
Nový návrh   I   Ř.Ú.3.3.   I   M 1:400   I   C.3.2.3
0 5 10 m
Schéma: Īez D-D' (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv Ī.Ú.3.3.
POZNÁMKA
01
02
03
Zámecké pīedpolí
04
05
06
Vyobrazená podrobnost stavebníchprvků, zejména architektonickéhotvarosloví portálů, suprafenester,bosáží (rustiky), lizén, akantůa soch, je pīizpůsobena měīítkuvýkresu.
LEGENDA
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)0301 0402
0605 08 09
07
08
09
02
Hlavní budova zámku
Dvě fontány s vodními paprskykuželovité formy
Zámecká věž
Zámecké konírny
Bezbariérový nástup z dolní části
zámeckého parku na Čestné nádvoīí
Jižní nástup, pīímočaré tīíramennéschodiště, stupeň 380 x 125 mm
Hospodáīská cesta od zámeckéjízdárny, šikmá rampa, sklon 12,5 %
07 07
Vyobrazená podrobnost
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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ŘEZ E-E'
Nový návrh   I   Ř.Ú.3.4.   I   M 1:400   I   C.3.2.4
Dvě fontány s vodními paprskykuželovité formy
Bezbariérový nástup z dolní části
zámeckého parku na Čestné nádvoīí
0 5 10 m
Schéma: Īez E-E' (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv Ī.Ú.3.4.
POZNÁMKA
01
02
03
Zámecké pīedpolí
04
05
06
Vyobrazená podrobnost stavebníchprvků, zejména architektonickéhotvarosloví portálů, suprafenester,bosáží (rustiky), lizén, akantůa soch, je pīizpůsobena měīítkuvýkresu.
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)0301 0402
0605 08 09
07
08
09
02
Hlavní budova zámku
Zámecká věž
Zámecké konírny
Dvě sochy Herkulů
07 07
LEGENDA
06
Severní nástup od zámecké brány,šíkmá rampa, sklon 12,5 %
Vyobrazená podrobnost
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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VEDUTA SEVEROVÝCHODNÍ
Nový návrh   I   Ř.Ú.4.1.   I   M 1:400   I   C.3.3.1
0 5 10 m
Schéma: Veduta severovýchodní (návrh)
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv Ī.Ú.4.1.
POZNÁMKA
01
02
03
Zámecké pīedpolí
04
05
06
Vyobrazená podrobnost stavebníchprvků, zejména architektonickéhotvarosloví portálů, suprafenester,bosáží (rustiky), lizén, akantůa soch, je pīizpůsobena měīítkuvýkresu.
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)0301 0402
0605 08 09
07
08
09
02
Hlavní budova zámku
Dvě fontány s vodními paprskykuželovité formy
Zámecká věž
Zámecké konírny
Bezbariérový nástup z dolní části
zámeckého parku na Čestné nádvoīí
Dvě sochy Herkulů
07 07
LEGENDA
06
Severní nástup od zámecké brány,šíkmá rampa, sklon 12,5 %
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ARCHITEKTONICKÁ SITUACE VSTUPU K ZÁMKU
Nový návrh   I   Ř.Ú.5.1.   I   M 1:200   I   C.4.1.1
S
0 2 5 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Hranice īešeného úseku
LEGENDA
±0,000 -1,125 -1,875
Hranice spádové plochy
Vodní paprsky fontány
Spároīez kamenné dlažby
Odvodňovací vpusť pīipojenána vsakovací jímku01
Pojízdný poklop technické šachtyvodní fontány03
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 600 x 120 mm
P.1.1.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 300 x 300 x 120 mm
P.1.2.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, mechanicky zpevněnékamenivo (minerální beton, mlat)P.2.1.
Travnatá plocha rostléhonebo navezeného terénuP.4.1.
Směr odtoku deštové vody,spád 2%
POZNÁMKA
Īešený úsek 6.1., Stavební objektvodního bazénu se dvěma fontánami(návrh)Ī.Ú.6.1.
Ī.Ú.6.1.
03
03 01
01P.1.1.
P.1.1.
P.1.2.
P.1.2. P.1.2.
P.1.2.
P.1.2.
P.2.1. P.4.1.
P.4.1.
P.4.1.
P.4.1.
P.4.1.
P.1.2. P.1.2.
P.4.1.
02
Vsakovací jímka s īízeným pīepadempīipojeným na kanalizační síť,rozměry 3,0 x 3,0 x 3,0 m02
Īešené úseky 7.1.–7.4., Vstupnípartie 01–04 (návrh)Ī.Ú.7.1.–7.4.
Pīemístěné sochy Herkulů04
04
04
A A'
Ī.Ú.5.1.
Ī.Ú.7.1. Ī.Ú.7.2. Ī.Ú.7.3. Ī.Ú.7.4.02
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ŘEZ A-A'
Nový návrh   I   Ř.Ú.5.2.   I   M 1:200   I   C.4.2.1
Ī.Ú.5.2.
0 2 5 m
Schéma: Īez A-A' (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
V.2.
Ī.Ú.8.1. Ī.Ú.8.2. Ī.Ú.8.3. Ī.Ú.8.4.
Hranice īešeného úseku
Spároīez kamenných kvádrů
Zámecké konírny01
Zámecká brána03
02
Čestné nádvoīí04
Pīemístěná socha Herkula
Bezbariérové rampy, sklon 12,5 %(poměr 1:8)05
Zámecké pīedpolí06
POZNÁMKA
Īešené úseky 8.1.–8.4., Vstupnípartie, īezy G.1.–G.4. (návrh)Ī.Ú.8.1.–8.4.
Navržené īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí umožňujekompletní viditelnost vstupního portáluhlavního průčelí zámku.
V.2.
P.1.7. P.1.7.
P.1.7.
Ochranné zábradlí šikmé rampy,īádkové zdivo, kamenné kvádrybožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 300 x 300 mm
P.1.7.
Plošné zatížení zámeckého pīedpolíje pīenášeno pīevážně pasivním tlakemve svislém směru do rostlého terénua minoritně aktivním tlakemve vodorovném směrudo železobetonové stěny
Plošné zatížení
01 02 03
0504 06
Kamenná zeď z kvádrového zdivabožanovského pískovce statickyztužena železobetonovou stěnou07
07
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ŘEZ A-A' KOLOROVANÝ
Nový návrh   I   Ř.Ú.5.2.   I   M 1:200   I   C.4.2.2
Ř.Ú.5.2.
0 2 5 m
Schéma: Řez A-A' (návrh)
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PŮDORYS FONTÁNY
Nový návrh   I   Ř.Ú.6.1.   I   M 1:200   I   C.5.1
0 2 5 m
Schéma: Zámecké pīedpolí (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
Hranice spádové plochy
Vodní paprsky fontány
Spároīez kamenné dlažby
Odvodňovací vpusť napojenana technickou šachtu fontány01
Pojízdný poklop technické šachtyvodní fontány
02
Pochozí plocha v pīípadě údržby,kamenná dlažba božanovskéhopískovce,skladebný rozměr 600 x 600 x 60 mm
P.1.6.
Směr odtoku vodního bazénu fontány,spád 2%
P.1.6.
F.3'F.3
F.1'F.1
F.2
F.2'
Inženýrské sítě
-2,175
Technická šachta fontány
03
Technologie fontány tryskajícívodní paprsky
04
05
S
Provozní sestava vodní fontány,elektrické čerpadlo, filtr nečistot
06
Vodovodní a odpadní potrubíi elektrické rozvody fontányjsou napojeny na stávajícíinženýrské sítě
POZNÁMKA
Kladení kamenné dlažby probíháod severního a jižního okraje souběžněke stīedu vodní fontány z důvoduzachování osové symetrie.
P.1.6.
01010101
02 020304
03
04
05 05
06
Ī.Ú.6.1.
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PODÉLNÝ ŘEZ F.1-F.1'
Nový návrh   I   M 1:200   I   C.5.2
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
Vodní paprsky fontány
Spárořez kamenných kvádrů
01
02
Opěrná zed' fontány, řádkové zdivo,kamenné kvádry božanovskéhopískovce,skladebný rozměr 600 x 300 x 300 mm
P.1.7.
Inženýrské sítě
Technická šachta fontány
03
Technologie fontány tryskajícívodní paprsky
04
Vodovodní a odpadní potrubíi elektrické rozvody fontányjsou napojeny na stávajícíinženýrské sítě
POZNÁMKA
Kamenné kvádry jsou kladeny do ložez vápenné malty, která zachovávápřírodní barevnost božanovskéhopískovce.
P.1.7.
04
01
02
01
02 0303
Hladina vodního bazénu
P.1.7.
Schéma: Zámecké předpolí (návrh)
F.1
F.1'
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PŘÍČNÝ ŘEZ F.2-F.2'
Nový návrh   I   M 1:200   I   C.5.3
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
Vodní paprsky fontány
Spárořez kamenných kvádrů
01
02
Opěrná zed' fontány, řádkové zdivo,kamenné kvádry božanovskéhopískovce,skladebný rozměr 600 x 300 x 300 mm
P.1.7.
Inženýrské sítě
Technická šachta fontány
03 Technologie fontány tryskajícívodní paprsky
05
Vodovodní a odpadní potrubíi elektrické rozvody fontányjsou napojeny na stávajícíinženýrské sítě
POZNÁMKA
Kamenné kvádry jsou kladeny do ložez vápenné malty, která zachovávápřírodní barevnost božanovskéhopískovce.
P.1.7.
Hladina vodního bazénu
P.1.7.
0503
04
Provozní sestava vodní fontány,elektrické čerpadlo, filtr nečistot
01
02
04
Schéma: Zámecké předpolí (návrh)
F.2
F.2'
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POHLED SEVEROVÝCHODNÍ F.3-F.3'
Nový návrh   I   M 1:200   I   C.5.4
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
Vodní paprsky fontány
Spárořez kamenných kvádrů
01
02
Opěrná zed' fontány, řádkové zdivo,kamenné kvádry božanovskéhopískovce,skladebný rozměr 600 x 300 x 300 mm
P.1.7.
Inženýrské sítě
Technická šachta fontány
Vodovodní a odpadní potrubíi elektrické rozvody fontányjsou napojeny na stávajícíinženýrské sítě
POZNÁMKA
Kamenné kvádry jsou kladeny do ložez vápenné malty, která zachovávápřírodní barevnost božanovskéhopískovce.
P.1.7.
P.1.7.
02
01 01
Schéma: Zámecké předpolí (návrh)
F.3
F.3'
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SITUACE VSTUPNÍCH PARTIÍ 01
Nový návrh   I   Ř.Ú.7.1.   I   M 1:50   I   C.6.1.1
S
0 0,6 1,2 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
P.1.2.
Schéma: Architektonická situace vstupuk zámku (návrh)
Ī.Ú.7.1.
Spároīez kamenné dlažby
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 300 x 300 x 120 mm
P.1.2.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, mechanicky zpevněnékamenivo (minerální beton, mlat)P.2.1.
Travnatá plocha rostlého nebonavezeného terénuP.4.1.
A.1 A.1'
P.4.1.
P.2.1.
P.4.1.
±0,000 -0,375 -0,750
±0,000
01 01
Bezbariérová rampa, sklon 12,5 %,délka 3,0 m, šíīka 3,6 m01
POZNÁMKA
Bezbariérové īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí ve Valticíchje v souladu s ohledem na zájmy státnípamátkové péče dle § 2 odst. 3vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecnýchtechnických požadavcíchzabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
Bezbariérové īešení
Kamenná dlažba božanovskéhopískovce je zpracována povrchovouúpravou hrubého broušenípīi barveném odstínu světle béžové.
P.1.2.
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SITUACE VSTUPNÍCH PARTIÍ 02
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
0 0,6 1,2 m
LEGENDA
S
Schéma: Architektonická situace vstupuk zámku (návrh)
Ī.Ú.7.2.
Hranice spádové plochy
Vodní paprsky fontány
Spároīez kamenné dlažby
Směr odtoku vodního bazénu fontány,spád 2%
01
03
02
04
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 300 x 300 x 120 mm
P.1.2.
Travnatá plocha rostlého nebonavezeného terénuP.4.1.
Pochozí plocha v pīípadě údržby,kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 600 x 60 mm
P.1.6.
A.2 A.2'
P.1.2.
-1,125
P.1.2.
-1,500
P.1.2.
-1,125
P.1.6.
-2,175
P.4.1.
01 01
05
Bezbariérová rampa, sklon 12,5 %,délka 3,0 m, šíīka 3,6 m
02
03
Pojízdný poklop technické šachty vodnífontány
Technická šachta fontány
04
Odvodňovací vpusť napojenana technickou šachtu fontány
Technologie fontány tryskající vodnípaprsky
05
POZNÁMKA
Bezbariérové īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí ve Valticíchje v souladu s ohledem na zájmy státnípamátkové péče dle § 2 odst. 3vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecnýchtechnických požadavcíchzabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
Bezbariérové īešení
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   C Situační výkresy
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SITUACE VSTUPNÍCH PARTIÍ 03
0 0,6 1,2 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
S
Schéma: Architektonická situace vstupuk zámku (návrh)
Ī.Ú.7.3.
Hranice spádové plochy
Spároīez kamenné dlažby
Směr odtoku deštové vody,spád 2%
Vsakovací jímka s īízeným pīepadempīipojeným na kanalizační síť,rozměry 3,0 x 3,0 x 3,0 m
01
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 600 x 120 mm
P.1.1.
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 300 x 300 x 120 mm
P.1.2.
Pochozí plocha v pīípadě údržby,kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 600 x 60 mm
P.1.6.
02
A.3 A.3'
P.1.1.
-1,875
P.1.2.
P.1.6.
-2,175
P.1.1.
-1,875
01
Bezbariérová rampa, sklon 12,5 %,délka 3,0 m, šíīka 3,6 m
02
POZNÁMKA
Bezbariérové īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí ve Valticíchje v souladu s ohledem na zájmy státnípamátkové péče dle § 2 odst. 3vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecnýchtechnických požadavcíchzabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
Bezbariérové īešení
Kamenná dlažba božanovskéhopískovce je zpracována povrchovouúpravou hrubého broušenípīi barveném odstínu světle béžové.
P.1.2.P.1.1.
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SITUACE VSTUPNÍCH PARTIÍ 04
0 0,6 1,2 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
S
Schéma: Architektonická situace vstupuk zámku (návrh)
Ī.Ú.7.4.
Hranice spádové plochy
Spároīez kamenné dlažby
Směr odtoku deštové vody,spád 2%
01
Vsakovací jímka s īízeným pīepadempīipojeným na kanalizační síť,rozměry 3,0 x 3,0 x 3,0 m
02
Pochozí a pojízdná plocha pro vozidlanad 3,5 t, kamenná dlažbabožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 600 x 120 mm
P.1.1.
Travnatá plocha rostlého nebonavezeného terénuP.4.1.
Pīemístěná socha Herkula
03
A.4 A.4'
P.1.1.
-1,875
P.1.1.
-1,875
P.4.1.
Odvodňovací vpusť pīipojená navsakovací jímku
01
02
03
POZNÁMKA
Bezbariérové īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí ve Valticíchje v souladu s ohledem na zájmy státnípamátkové péče dle § 2 odst. 3vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecnýchtechnických požadavcíchzabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
Bezbariérové īešení
Kamenná dlažba božanovskéhopískovce je zpracována povrchovouúpravou hrubého broušenípīi barveném odstínu světle béžové.
P.1.1.
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ŘEZ A.1-A.1'
0 0,6 1,2 m
Schéma: Īez A-A' (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
Ī.Ú.8.1.
01
01
01
Madlo pro osoby s omezenouschopností pohybu a orientace,výše 900 mm, materiál dīevěný masivjasanu ztepilého, povrchová úpravabezbarvý nátěr exteriérového laku
P.1.7.
P.1.7.
Ochranné zábradlí bezbariérové rampy,īádkové zdivo, kamenné kvádrybožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 300 x 300 mm
P.1.7.
POZNÁMKA
Bezbariérové īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí ve Valticíchje v souladu s ohledem na zájmy státnípamátkové péče dle § 2 odst. 3vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecnýchtechnických požadavcíchzabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
Bezbariérové īešení
Kamenné kvádry božanovskéhopískovce zpracované povrchovouúpravou broušením pīi barevnémodstínu světle béžové jsou kladenydo lože z vápenné malty, kterázachovává pīírodní barevnostbožanovského pískovce.
P.1.7.
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ŘEZ A.2-A.2'
0 0,6 1,2 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
Schéma: Īez A-A' (návrh)
Ī.Ú.8.2.
01
01P.1.7.
P.1.7.
Ochranné zábradlí bezbariérové rampy,īádkové zdivo, kamenné kvádrybožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 300 x 300 mm
P.1.7.
POZNÁMKA
Bezbariérové īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí ve Valticíchje v souladu s ohledem na zájmy státnípamátkové péče dle § 2 odst. 3vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecnýchtechnických požadavcíchzabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
Bezbariérové īešení
Kamenné kvádry božanovskéhopískovce zpracované povrchovouúpravou broušením pīi barevnémodstínu světle béžové jsou kladenydo lože z vápenné malty, kterázachovává pīírodní barevnostbožanovského pískovce.
P.1.7.
01
Madlo pro osoby s omezenouschopností pohybu a orientace,výše 900 mm, materiál dīevěný masivjasanu ztepilého, povrchová úpravabezbarvý nátěr exteriérového laku
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ŘEZ A.3-A.3'
0 0,6 1,2 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
V.2. Schéma: Īez A-A' (návrh)
Ī.Ú.8.3.
01
02 Pīemístěná socha Herkula
02
P.1.7.
Ochranné zábradlí bezbariérové rampy,īádkové zdivo, kamenné kvádrybožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 300 x 300 mm
P.1.7.
POZNÁMKA
Bezbariérové īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí ve Valticíchje v souladu s ohledem na zájmy státnípamátkové péče dle § 2 odst. 3vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecnýchtechnických požadavcíchzabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
Bezbariérové īešení
Kamenné kvádry božanovskéhopískovce zpracované povrchovouúpravou broušením pīi barevnémodstínu světle béžové jsou kladenydo lože z vápenné malty, kterázachovává pīírodní barevnostbožanovského pískovce.
P.1.7.
V.2.
Navržené īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí ve Valticíchumožňuje kompletní viditelnostvstupního portálu hlavního průčelízámku.
01
Madlo pro osoby s omezenouschopností pohybu a orientace,výše 900 mm, materiál dīevěný masivjasanu ztepilého, povrchová úpravabezbarvý nátěr exteriérového laku
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ŘEZ A.4-A.4'
0 0,6 1,2 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
Schéma: Īez A-A' (návrh)
Ī.Ú.8.4.01
02 Pīemístěná socha Herkula
02
P.1.7.
Ochranné zábradlí šikmé rampy,īádkové zdivo, kamenné kvádrybožanovského pískovce,skladebný rozměr 600 x 300 x 300 mm
P.1.7.
POZNÁMKA
Bezbariérové īešení nástupních prostorzámeckého pīedpolí ve Valticíchje v souladu s ohledem na zájmy státnípamátkové péče dle § 2 odst. 3vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecnýchtechnických požadavcíchzabezpečujících bezbariérové užívánístaveb
Bezbariérové īešení
Kamenné kvádry božanovskéhopískovce zpracované povrchovouúpravou broušením pīi barevnémodstínu světle béžové jsou kladenydo lože z vápenné malty, kterázachovává pīírodní barevnostbožanovského pískovce.
P.1.7.
Plošné zatížení zámeckého pīedpolíje pīenášeno pīevážně pasivním tlakemve svislém směru do rostlého terénua minoritně aktivním tlakemve vodorovném směrudo železobetonové stěny
Plošné zatížení
03
03 Kamenná zeď z kvádrového zdivabožanovského pískovce statickyztužena železobetonovou stěnou
01
Madlo pro osoby s omezenouschopností pohybu a orientace,výše 900 mm, materiál dīevěný masivjasanu ztepilého, povrchová úpravabezbarvý nátěr exteriérového laku
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PŮDORYS 1NP
Nový návrh   I   Ř.Ú.2.2.   I   M 1:400   I   D.1.1.1
S
0 5 10 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Ī.Ú.2.2.
LEGENDA
Zámecké kočárovny(vinné sklepy Chateau Valtice)01
Zámecké divadlo
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Hlavní vstupy pro návštěvníky
Vedlejší vstupy pro zaměstnance
Bezbariérový výtah pro 1 uživatelena vozíku s průvodcem a další osoby,vnitīní rozměr 2000 x 1600 mm,nosná konstrukce ocelových profilůopláštěna skleněnými tabulemi
01
Zámecký depozitáī04
04
05
Zámecká oranžerie05
Hospodáīský dvůr06
Pīemístěná bylinková zahrada07
08
09a
Parkovací stání,rozšíīený rozměr 2,75 x 5,0 m09b
Parkovací stání vyhrazené pro vozidlapīepravující osoby těžce pohybověpostižené, rozměr 3,5 x 5,0 m10a
Parkovací stání vyhrazené pro osobydoprovázející dítě v kočárku,rozměr 3,5 x 5,0 m10b
Sloupovité stromy (habr obecný)11
Vegetační sorpční odlučovačropných látek (lehkých kapalin)12
Parkovací stání,základní rozměr 2,5 x 5,0 m
Akumulační nádrž dešťové vodyurčená k zalévání rostlin,rozměry 6,0 x 6,0 x 3,0 m
12
12
12
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PŮDORYS 2NP
Nový návrh   I   Ř.Ú.2.2.   I   M 1:400   I   D.1.1.1
S
0 5 10 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Ī.Ú.2.2.
LEGENDA
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11 09a
10a
07
06
11 09a
11 09a
10a
09b
09b
09b
10b
02
08
04
05
12
12
12
Zámecká terasa budovy kočároven(hotel Hubertus, vinné sklepy ChateauValtice)01
Zámecké divadlo
02
03
Bezbariérový vstup do kočárovenk bezbariérovému výtahu
Bezbariérový výtah pro 1 uživatelena vozíku s průvodcem a další osoby,vnitīní rozměr 2000 x 1600 mm,nosná konstrukce ocelových profilůopláštěna skleněnými tabulemi
Zámecký depozitáī04
Zámecká oranžerie05
Hospodáīský dvůr06
Pīemístěná bylinková zahrada07
08
09a
Parkovací stání,rozšíīený rozměr 2,75 x 5,0 m09b
Parkovací stání vyhrazené pro vozidlapīepravující osoby těžce pohybověpostižené, rozměr 3,5 x 5,0 m10a
Parkovací stání vyhrazené pro osobydoprovázející dítě v kočárku,rozměr 3,5 x 5,0 m10b
Sloupovité stromy (habr obecný)11
Vegetační sorpční odlučovačropných látek (lehkých kapalin)12
Parkovací stání,základní rozměr 2,5 x 5,0 m
Akumulační nádrž dešťové vodyurčená k zalévání rostlin,rozměry 6,0 x 6,0 x 3,0 m
01
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PŮDORYS 3NP
Nový návrh   I   Ř.Ú.2.2.   I   M 1:400   I   D.1.1.3
S
0 5 10 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Ī.Ú.2.2.
LEGENDA
-6,000
-6,000
-6,000
±0,000
E'D
D' E
C'
C B'
B
B'
B
C
C'
A A'
AA'
03
11 09a
10a
07
06
11 09a
11 09a
10a
09b
09b
09b
10b
08
04
05
12
12
12
01
Zámecké divadlo
02
03
Dojezd bezbariérového výtahu pro 1uživatele na vozíku s průvodcem a dalšíosoby, vnitīní rozměr 2000 x 1600 mm
Zámecký depozitáī04
Zámecká oranžerie05
Hospodáīský dvůr06
Pīemístěná bylinková zahrada07
08
09a
Parkovací stání,rozšíīený rozměr 2,75 x 5,0 m09b
Parkovací stání vyhrazené pro vozidlapīepravující osoby těžce pohybověpostižené, rozměr 3,5 x 5,0 m10a
Parkovací stání vyhrazené pro osobydoprovázející dítě v kočárku,rozměr 3,5 x 5,0 m10b
Sloupovité stromy (habr obecný)11
Vegetační sorpční odlučovačropných látek (lehkých kapalin)12
Parkovací stání,základní rozměr 2,5 x 5,0 m
Akumulační nádrž dešťové vodyurčená k zalévání rostlin,rozměry 6,0 x 6,0 x 3,0 m
01 Zámecká terasa budovy kočároven(hotel Hubertus)02
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PŮDORYS STŘECHY
Nový návrh   I   Ř.Ú.2.2.   I   M 1:400   I   D.1.1.4
S
0 10 m5
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Ī.Ú.2.2.
LEGENDA
-6,000
-6,000
-6,000
±0,000
E'D
D' E
C'
C B'
B
B'
B
C
C'
A A'
AA'
03
11 09a
10a
07
06
11 09a
11 09a
10a
09b
09b
09b
10b
08
01
04
05
12
12
12
Zámecká terasa01
Zámecké divadlo
02
03
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
Zámecký depozitáī04
Zámecká oranžerie05
Hospodáīský dvůr06
Pīemístěná bylinková zahrada07
08
09a
Parkovací stání,rozšíīený rozměr 2,75 x 5,0 m09b
Parkovací stání vyhrazené pro vozidlapīepravující osoby těžce pohybověpostižené, rozměr 3,5 x 5,0 m10a
Parkovací stání vyhrazené pro osobydoprovázející dítě v kočárku,rozměr 3,5 x 5,0 m10b
Sloupovité stromy (habr obecný)11
Vegetační sorpční odlučovačropných látek (lehkých kapalin)12
Parkovací stání,základní rozměr 2,5 x 5,0 m
Akumulační nádrž dešťové vodyurčená k zalévání rostlin,rozměry 6,0 x 6,0 x 3,0 m
02
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PŮDORYS 1NP
Nový návrh   I    M 1:150   I   D.1.1.5
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souĝadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
S
0 1,5 3,0 m
Schéma: Hospodáĝský dvůr (návrh)
Záme
cký d
epozi
táĝ
AA'
C
C' B
B'
E
E' D
D'
Zádveĝí, plocha 7,30 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Technická místnost, plocha 14,80 m2
Recepce, vstupní atrium,plocha 36,30 m2
Čajová kuchyňka, plocha 6,70 m2
01.01.
01.02.
01.03.
01.04.
Pĝedsíň, plocha 19,70 m2
Chodba, plocha 21,10 m2
Hygienická zaĝízení a šatny ženy,zaměstnanci, úklid, plocha 16,60 m2
Hygienická zaĝízení a šatny muži,zaměstnanci, plocha 17,60 m2
01.07.
01.08.
01.09.
01.10.
Ĝ.Ú.11.2.Ĝ.Ú.11.1.
01.03.01.04.01.17.
01.02.
01.01.
01.06.
01.07.
01.08.
01.09. 01.10.
01.11.
01.12.
01.13.
01.14.
01.15.
01.16.
Schodiště, plocha 13,40 m201.05.
Výtahová šachta, plocha 8,70 m201.06.
01.11.
Truhlárna, plocha 104,50 m201.12.
Lakovna, plocha 40,40 m2
Sklad zahradní techniky,plocha 133,20 m2
Hygienická zaĝízení ženy, návštěvníci,plocha 13,90 m2
Hygienická zaĝízení muži, návštěvníci,plocha 13,90 m2
01.13.
01.14.
01.15.
01.16.
Hygienická zaĝízení handicapovaní,pĝebalovací pult, plocha 7,00 m201.17.
Ĝ.Ú.11.2.Ĝ.Ú.11.1.
Chodba, plocha 21,10 m2
01.05.
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PŮDORYS 2NP
Nový návrh   I    M 1:150   I   D.1.1.6
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souĝadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
S
0 1,5 3,0 m
Schéma: Hospodáĝský dvůr (návrh)
Záme
cký d
epozi
táĝ
AA'
C
C' B
B'
E
E' D
D'
Ĝ.Ú.12.2.Ĝ.Ú.12.1.
Ĝ.Ú.12.2.Ĝ.Ú.12.1.
02.03.
02.01.
02.02.
02.04. 02.07.
02.06.
02.05.
02.08. 02.09. 02.10.
Chodba, vstupní atrium,plocha 45,10 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Kanceláĝ, plocha 31,20 m2
Čajová kuchyňka, plocha 9,60 m2
02.01.
02.02.
02.03.
02.04.
Hygienická zaĝízení handicapovaní,zaměstnanci, plocha 9,60 m2
Hygienická zaĝízení ženy, zaměstnanci,úklid, plocha 8,10 m2
Hygienická zaĝízení muži, zaměstnanci,plocha 8,10 m2
02.07.
02.08.
02.09.
02.10.Schodiště, plocha 13,40 m202.05.
Výtahová šachta, plocha 8,70 m202.06.
Kanceláĝ, plocha 31,20 m2
Depozitáĝ, plocha 347,70 m2
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PŮDORYS 3NP
Nový návrh   I    M 1:150   I   D.1.1.7
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
S
0 1,5 3,0 m
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Záme
cký d
epozi
tář
AA'
C
C' B
B'
E
E' D
D'
Nástupní prostor, plocha 20,50 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
03.01.
03.02.
03.03.
03.04.
Schodiště, plocha 13,40 m2
03.05.
Rezervní depozitář, plocha 451,40 m203.06.
03.03.
03.02.
03.04.
03.01. 03.05.
03.06.
Výtahová šachta, plocha 8,70 m2
Strojovna výtahu, plocha 5,50 m2
Strojovna vzduchotechniky,plocha 5,50 m2
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PŮDORYS STŘECHY
Nový návrh   I    M 1:150   I   D.1.1.8
S
0 1,5 3,0 m
Schéma: Hospodářský dvĥr (návrh)
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Záme
cký d
epozi
tář
AA'
C
C' B
B'
E
E' D
D'
Směr odtoku dešťové vody, spádválcové střechy dle jednotlivých dílcĥ
LEGENDA PRVKĤ
01
02 Odvětrání strojovny vzduchotechniky
01
02
01
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PŮDORYS 1NP – JIŽNÍ ÚSEK
Nový návrh   I   Ř.Ú.11.1.   I   M 1:100   I   D.1.1.9
S
0 1,2 2,5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souĝadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodáĝský dvůr,zámecký depozitáĝ (návrh)
Ĝ.Ú.1
1.1.
Zádveĝí, plocha 7,30 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Technická místnost, plocha 14,80 m2
Recepce, vstupní atrium,plocha 36,30 m2
Čajová kuchyňka, plocha 6,70 m2
01.01.
01.02.
01.03.
01.04.
A'
Ĝ.Ú.11.2.
C
C'
A
Ĝ.Ú.11.2.
01.03.01.04.01.17.
01.02.
01.01.
01.06.
01.07.
01.08.
01.09. 01.10.
01.12.
01.15.
01.16.
01.05.
01.05. Schodiště, plocha 13,40 m2
Výtahová šachta, plocha 8,70 m2,nákladní výtah, rozměr 2700 x 1650 mm01.06.
Pĝedsíň, plocha 19,70 m201.07.
Chodba, plocha 21,10 m201.08.
Hygienická zaĝízení a šatny ženy,zaměstnanci, úklid, plocha 16,60 m201.09.
Hygienická zaĝízení a šatny muži,zaměstnanci, plocha 17,60 m201.10.
Truhlárna, plocha 104,50 m201.12.
Hygienická zaĝízení ženy, návštěvníci,plocha 13,90 m201.15.
Hygienická zaĝízení muži, návštěvníci,plocha 13,90 m201.16.
Hygienická zaĝízení handicapovaní,pĝebalovací pult, plocha 7,00 m201.17.
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PŮDORYS 1NP – SEVERNÍ ÚSEK
Nový návrh   I   Ř.Ú.11.1.   I   M 1:100   I   D.1.1.10
S
0 1,2 2,5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
01.11.
01.12.
01.13.
01.14.
A' A
Ī.Ú.11.1.
Ī.Ú.11.1. B'
B
E'
E
D
D'
Chodba, plocha 21,10 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Truhlárna, plocha 104,50 m2
Lakovna, plocha 40,40 m2
Sklad zahradní techniky,plocha 133,20 m2
01.11.
01.12.
01.13.
01.14.
Manipulační plocha pro pīepravunábytku01
LEGENDA PRVKĲ
01
Schéma: Hospodáīský dvĳr,zámecký depozitáī (návrh)
Ī.Ú.1
1.2.
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PŮDORYS 2NP – JIŽNÍ ÚSEK
Nový návrh   I   Ř.Ú.12.1.   I   M 1:100   I   D.1.1.11
0 1,2 2,5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souĝadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
S
02.03.
02.01.
02.02.
02.04. 02.07.
02.06.
02.05.
02.08. 02.09.
A' A
Ĝ.Ú.12.2.
C
C'
Ĝ.Ú.12.2.
Chodba, vstupní atrium,plocha 45,10 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Kanceláĝ, plocha 31,20 m2
Kanceláĝ, plocha 31,20 m2
Čajová kuchyňka, plocha 9,60 m2
02.01.
02.02.
02.03.
02.04.
Výtahová šachta, plocha 8,70 m2,nákladní výtah, rozměr 2700 x 1650 mm Posuvné (kompaktní) regálypro archivaci dokumentĥ01
LEGENDA PRVKĤ
Schodiště, plocha 13,40 m202.05.
02.06.
Hygienická zaĝízení handicapovaní,zaměstnanci, plocha 9,60 m202.07.
Hygienická zaĝízení ženy, zaměstnanci,úklid, plocha 8,10 m202.08.
Hygienická zaĝízení muži, zaměstnanci,plocha 8,10 m202.09.
Depozitáĝ, plocha 347,70 m202.10.
02.10.
01
02
Depozitní plocha pro archivaci nábytku02
Ĝ.Ú.1
2.1.
Schéma: Hospodáĝský dvĥr,zámecký depozitáĝ (návrh)
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PŮDORYS 2NP – SEVERNÍ ÚSEK
Nový návrh   I   Ř.Ú.12.2.   I   M 1:100   I   D.1.1.12
0 1,2 2,5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souĝadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
S
02.10.
02
01
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Depozitáĝ, plocha 347,70 m202.10. Posuvné (kompaktní) regálypro archivaci dokumentĥ01
LEGENDA PRVKĤ
Depozitní plocha pro archivaci nábytku02
A' A
Ĝ.Ú.12.1.
Ĝ.Ú.12.1. B'
B
E'
E
D
D'
Ĝ.Ú.1
2.2.
Schéma: Hospodáĝský dvĥr,zámecký depozitáĝ (návrh)
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ŘEZ A-A'
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.2.1
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
A
A'
Depozitář, světlá výška 6,0 m
LEGENDA
01
Depozitář, světlá výška 3,5 m
02 Sklad zahradní techniky,světlá výška 3,5 m
03
04
05
06
07
08
Příčný průvlak zajišťuje příčné ztuženív rámci prostorové tuhosti stavebníhoobjektu zámeckého depozitáře04a
POZNÁMKA
01 0102
04
03
05 06
07 08
09
10
09
10
04a
Strojovna vzduchotechniky,světlá výška 3,4 m
Schodiště, světlá výška 3,4 m
Chodba, atrium, světlá výška 3,0 m
Kancelář, světlá výška 3,5 m
Truhlárna, světlá výška 3,5 m
Recepce, vstupní atrium,světlá výška 3,0 – 6,9 m
Technická místnost, světlá výška 3,5 m
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ŘEZ B-B'
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.2.2
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Hranice īešeného úseku
LEGENDA
01
03
POZNÁMKA
Īešený úsek 10.1., Zámecký depozitáī,charakteristický īez fasádou,architektonicko-stavební īešení (návrh)Ī.Ú.10.1.
02
Schéma: Hospodáīský dvůr (návrh)
Depozitáī, světlá výška 6,0 m
04
Depozitáī, světlá výška 3,5 m
05
06
Lakovna, světlá výška 3,5 m
07
Chodba, světlá výška 3,5 m
Truhlárna, světlá výška 3,5 m
Sloupovité stromy (habr obecný)
Vegetační sorpční odlučovač ropnýchlátek (lehkých kapalin)
01
02
0503
04
07
06
02a Posuvné (kompaktní) regálypro archivaci dokumentů
Ī.Ú.10.1.
Ī.Ú.10.2.
02a Īešený úsek 10.2., Zámecký depozitáī,charakteristický īez fasádou,stavebně konstrukční īešení (návrh)Ī.Ú.10.2.
B'
B
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ŘEZ C-C'
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.2.3
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
08
09
03 04
05 0706
01
03
02
Depozitář, světlá výška 6,0 m
04
05
06 Recepce, vstupní atrium,světlá výška 3,0 – 6,9 m
07
Sloupovité stromy (habr obecný)
Vegetační sorpční odlučovač ropnýchlátek (lehkých kapalin)
Schodiště, světlá výška 3,4 m
Čajová kuchyňka, světlá výška 3,5 m
Chodba, atrium, světlá výška 3,0 m
Zádveří, světlá výška 3,0 m
08
09
Zádveří, světlá výška 3,0 m
POZNÁMKA
Průchozí profil je v souladus požadavky na pomocné schodiště
dle technické normy ČSN 73 4130Schodiště a šikmé rampy
02a
01 02 02a
C
C'
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ŘEZ D-D'
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.2.4
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
D'
D
01
02
07
08
04
Depozitář, světlá výška 6,0 m
LEGENDA
01
03
05
09
Depozitář, světlá výška 3,5 m02
Sklad zahradní techniky,světlá výška 3,5 m03
Oranžerie, světlá výška 3,6 – 9,2 m04
Předsíň, světlá výška 1,9 m05
Tepelné čerpadlo, hlubinný vrt, systémzemě – voda06
Sloupovité stromy (habr obecný)07
08
06
Vegetační sorpční odlučovač ropnýchlátek (lehkých kapalin)
Vzájemné odstupy staveb jsouv souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využíváníúzemí, zejména na požadavkyurbanistické, architektonické, požárníochrany a denního osvětlení
09
POZNÁMKA
09
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ŘEZ FASÁDOU 
Nový návrh   I   Ř.Ú.10.1.   I   M 1:100   I   D.1.2.5
0 1,2 2,5 m
Schéma: Īez B-B' (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
S.1. SKLADBA STĪECHY
Stīešní krytina, plechový pás, konkávnízaoblení, tloušťka 0,7 mm, titanzinek,modrošedá patina
Lať, konstrukční īezivo,průīez 40 x 60 mm,osová vzdálenost à 380 mm
Kontralať, konstrukční īezivo,průīez 60 x 80 mm,osová vzdálenost à 500 mm
Doplňková hydroizolační vrstva,difuzně otevīená fólie, tloušťka 0,4 mm
Vaznice, lepené lamelové dīevo,průīez 120 x 180 mm,osová vzdálenost à 1500 mm (úhel 15 °)
Tepelně izolační vrstva, pásy,skleněná vlákna, tloušťka 150 – 450 mm
Hranol, konstrukční īezivo,průīez 100 x 120 mm,osová vzdálenost à 1500 mm (úhel 15 °)
Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva,fólie lehkého typu s hliníkovou (Al)vložkou
Kontralať, konstrukční īezivo,průīez 60 x 80 mm,osová vzdálenost à 500 mm
Dīevěný podhled, palubky,průīez 12,5 x 9,6 mm
Vnější omítka, vápenocementová,barva lomená okrová,odstín odsouhlasen autorskýmdozorem na základě pīedloženýchvzorků dodavatele
Obvodové zdivo, jednovrstvé,broušený cihelný blok plněný minerálnívatou na maltu pro tenké spáry,rozměry 248 x 440 x 249 mm
Vnitīní omítka, vápenná,barva slonová kost,odstín odsouhlasen autorskýmdozorem na základě pīedloženýchvzorků dodavatele
S.2. SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
– PRVKY OBVODOVÉ STĚNY
D.1. Vstupní dveīe,dvoukīídlé, otočné,zárubeň hliníková, kīídlo hliníkové,kování bezpečnostní,rozměry 3000 x 3000 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
O.1. Exteriérové okno,jednokīídlé, otočné, výklopné,rám hliníkový, kīídlo hliníkové,zasklení dvojité,rozměry 900 x 1800 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
X.1. Pīedokenní roleta,zateplené hliníkové lamely
X.2. Tepelná izolace v úrovniželezobetonového věnce,desky na bázi polyisokyanurátu (PIR),tloušťka 80 mm
S.1.
S.2.
O.1.
D.1.
X.1.
X.2.
Ī.Ú.10.1.
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ŘEZ FASÁDOU – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Nový návrh   I   Ř.Ú.10.2.   I   M 1:100   I   D.1.2.6
0 1,2 2,5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Īez B-B' (návrh)
Ī.Ú.10.2.
LEGENDA KONSTRUKČNÍCH PRVKĲ
Primární konstrukce, obloukový vazník,lepené lamelové dīevo,prĳīez 150 x 450 mm
Sekundární konstrukce, vaznice,lepené lamelové dīevo,prĳīez 120 x 180 mm,osová vzdálenost à 1500 mm (úhel 15 °),osazeno nad vazník o 60 mmpro uložení kontralatí
Ztužující konstrukce zavětrování,konstrukční táhlo rektifikovatelné,tyč Ø 12 mm, osazeno na stykovéplechy, korozizdorná ocel
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Kotevní deska se styčníkovým kloubem,korozizdorná ocel, pīipojeno kželezobetonovému věnci pomocíchemických kotev
Styčníkový kloub ve vrcholu krovovékonstrukce, korozizdorná ocel, vytváīípoloviční délku vazníku pro snažšípīepravní a manipulační podmínky
POZNÁMKA
Statické schéma
1.3.
1.2.
1.4.
1.5.
1.1.
Statické schéma primární konstrukceplnostěnných vazníkĳ valcovitéhozastīešení je založeno na principutīí kloubového oblouku staženéhov úrovni stropní desky
1.6.
Stropní deska, monolitický železobeton,tloušťka 200 mm, navrženo na plošnézatížení depozitních prostor
1.6.
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POHLED JIHOVÝCHODNÍ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.3.1
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Střešní krytina, plechový pás,konkávní zaoblení, tloušťka 0,7 mm,šířka skladební 600 mm, šířka výrobní670 mm, délka 4800 a 6900 mm,titanzinek, modrošedá patina
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
1.1.
Vnější omítka, vápenocementová,barva lomená okrová,odstín odsouhlasen autorskýmdozorem na základě předloženýchvzorků dodavatele
1.2.
Vstupní dveře, zárubeň hliníková, křídlohliníkové, zasklení čiré,rozměry 3000 x 3000 mm, povrchováúprava prášková barva modrošedá
1.3.
Exteriérové okno, rám hliníkový, křídlohliníkové, zasklení čiré,rozměry 900 x 1800 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
1.4.
1.5.
Okapní systém, tvarovaný plech,podokapní žlab půlkruhový, rozvinutášířka (r. š.) 250 mm,odpadní svod kruhový Ø 150 mm,titanzinek, modrošedá patina
1.6.
Vstupní dveře, zárubeň hliníková, křídlohliníkové, rozměry 3000 x 3000 mm,vodorovné členění à 150 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
1.5. 1.4.1.3.
1.2.
1.1.
1.6.
Architektonický návrh zámeckého
depozitáře je v souladu s doporučenými
hodnotami mezinárodního dokumentu
Benátské charty, zejména článku 9:
... V oblasti požadovaných úprav
má být každá práce, jež je uznánaza nezbytnou z důvodů estetickýchnebo technických, založenana architektonické kompozicia má nést znaky naší doby…
POZNÁMKA
Benátskácharta
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POHLED JIHOVÝCHODNÍ – PŘEDOKENNÍ ROLETY
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.3.2
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Střešní krytina, plechový pás,konkávní zaoblení, tloušťka 0,7 mm,šířka skladební 600 mm, šířka výrobní670 mm, délka 4800 a 6900 mm,titanzinek, modrošedá patina
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
1.1.
Vnější omítka, vápenocementová,barva lomená okrová,odstín odsouhlasen autorskýmdozorem na základě předloženýchvzorků dodavatele
1.2.
Architektonický návrh zámeckého
depozitáře je v souladu s doporučenými
hodnotami mezinárodního dokumentu
Benátské charty, zejména článku 9:
... V oblasti požadovaných úprav
má být každá práce, jež je uznánaza nezbytnou z důvodů estetickýchnebo technických, založenana architektonické kompozicia má nést znaky naší doby…
1.4.
Okapní systém, tvarovaný plech,podokapní žlab půlkruhový, rozvinutášířka (r. š.) 250 mm,odpadní svod kruhový Ø 150 mm,titanzinek, modrošedá patina
1.6.
Vstupní dveře, zárubeň hliníková, křídlohliníkové, rozměry 3000 x 3000 mm,vodorovné členění à 150 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
1.5. 1.4.1.3.
1.2.
1.1.
Vstupní dveře, zárubeň hliníková, křídlohliníkové, zasklení čiré,rozměry 3000 x 3000 mm, povrchováúprava prášková barva modrošedá
1.3.
Exteriérové okno, rám hliníkový, křídlohliníkové, zasklení čiré,rozměry 900 x 1800 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
1.5.
POZNÁMKA
Benátskácharta
1.6.
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POHLED SEVEROVÝCHODNÍ 
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.3.3
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Střešní krytina, plechový pás,tloušťka 0,7 mm, šířka skladební600 mm, šířka výrobní 670 mm,délka 3000 – 6900 mm,titanzinek, modrošedá patina
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Vnější omítka, vápenocementová,barva lomená okrová,odstín odsouhlasen autorskýmdozorem na základě předloženýchvzorků dodavatele
1.1.
1.2.
1.3.
Exteriérové okno, rám hliníkový, křídlohliníkové, zasklení čiré,rozměry 900 x 1800 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
1.4.
Okapní systém, tvarovaný plech,podokapní žlab půlkruhový, rozvinutášířka (r. š.) 250 mm,odpadní svod kruhový Ø 150 mm,titanzinek, modrošedá patina
1.2.
1.1.
1.3.
1.4.
Architektonický návrh zámeckého
depozitáře je v souladu s doporučenými
hodnotami mezinárodního dokumentu
Benátské charty, zejména článku 9:
... V oblasti požadovaných úprav
má být každá práce, jež je uznánaza nezbytnou z důvodů estetickýchnebo technických, založenana architektonické kompozicia má nést znaky naší doby…
POZNÁMKA
Benátskácharta
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POHLED JIHOZÁPADNÍ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.3.4
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Střešní krytina, plechový pás,tloušťka 0,7 mm, šířka skladební600 mm, šířka výrobní 670 mm,délka 3000 – 6900 mm,titanzinek, modrošedá patina
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
1.1.
Vnější omítka, vápenocementová,barva lomená okrová,odstín odsouhlasen autorskýmdozorem na základě předloženýchvzorků dodavatele
1.2.
1.3.
Exteriérové okno, rám hliníkový, křídlohliníkové, zasklení čiré,rozměry 900 x 1800 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
1.4.
1.5.
Okapní systém, tvarovaný plech,podokapní žlab půlkruhový, rozvinutášířka (r. š.) 250 mm,odpadní svod kruhový Ø 150 mm,titanzinek, modrošedá patina
1.6.
Vstupní dveře, zárubeň hliníková, křídlohliníkové, rozměry 900 x 3000 mm,vodorovné členění à 150 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
Ohradní zeď porostlá popínavýmirostlinami (břečťan popínavý), vnějšíomítka, vápenocementová,barva lomená okrová, odstínodsouhlasen autorským dozorem
1.2.
1.1.
1.5.
1.3.
1.4.
1.6.
Architektonický návrh zámeckého
depozitáře je v souladu s doporučenými
hodnotami mezinárodního dokumentu
Benátské charty, zejména článku 9:
... V oblasti požadovaných úprav
má být každá práce, jež je uznánaza nezbytnou z důvodů estetickýchnebo technických, založenana architektonické kompozicia má nést znaky naší doby…
POZNÁMKA
Benátskácharta
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POHLED JIHOZÁPADNÍ KOLOROVANÝ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.3.5
0 2 5 m
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
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POHLED SEVEROZÁPADNÍ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.3.6
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Střešní krytina, plechový pás,konkávní zaoblení, tloušťka 0,7 mm,šířka skladební 600 mm, šířka výrobní670 mm, délka 4800 a 6900 mm,titanzinek, modrošedá patina
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
1.1.
Vnější omítka, vápenocementová,barva lomená okrová,odstín odsouhlasen autorskýmdozorem na základě předloženýchvzorků dodavatele
1.2.
Vstupní dveře, zárubeň hliníková, křídlohliníkové, rozměry 3000 x 3000 mm,vodorovné členění à 150 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
1.3.
Exteriérové okno, rám hliníkový, křídlohliníkové, zasklení čiré,rozměry 900 x 1800 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
1.4.
Meziokenní šablona, hliníkový plech,rozměry 150 x 150 x 0,6 mm,povrchová úprava prášková barvamodrošedá
1.5.
Okapní systém, tvarovaný plech,podokapní žlab půlkruhový, rozvinutášířka (r. š.) 250 mm,odpadní svod kruhový Ø 150 mm,titanzinek, modrošedá patina
1.6.
1.3.1.4. 1.5.
1.6.
1.2.
1.1.
Architektonický návrh zámeckého
depozitáře je v souladu s doporučenými
hodnotami mezinárodního dokumentu
Benátské charty, zejména článku 9:
... V oblasti požadovaných úprav
má být každá práce, jež je uznánaza nezbytnou z důvodů estetickýchnebo technických, založenana architektonické kompozicia má nést znaky naší doby…
POZNÁMKA
Benátskácharta
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POHLED SEVEROZÁPADNÍ KOLOROVANÝ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.1.3.7
0 5 10 m
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
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DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   D Dokumentace objektů   I   D.1 Zámecký depozitář VIZUALIZACE ZÁMECKÉHO DEPOZITÁŘE
VŠB–TUO FAST Katedra architektury   I   Vedoucí DP prof. Ing. arch. Petr Hrůša   I   Student Bc. Michal Bartyzal   I   AR 2017/18 Nový návrh   I   D.1.4.1
DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích   I   D Dokumentace objektů   I   D.1 Zámecký depozitář VIZUALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO DVORA
VŠB–TUO FAST Katedra architektury   I   Vedoucí DP prof. Ing. arch. Petr Hrůša   I   Student Bc. Michal Bartyzal   I   AR 2017/18 Nový návrh   I   D.1.4.2
PŮDORYS 1NP
Nový návrh   I   Ř.Ú.2.2.   I   M 1:400   I   D.2.1.1
0
S
5 10 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Ī.Ú.2.2.
LEGENDA
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Zámecké kočárovny(vinné sklepy Chateau Valtice)01
Zámecké divadlo
02
03
Hlavní vstupy pro návštěvníky
Vedlejší vstupy pro zaměstnance
Bezbariérový výtah pro 1 uživatelena vozíku s průvodcem a další osoby,vnitīní rozměr 2000 x 1600 mm,nosná konstrukce ocelových profilůopláštěna skleněnými tabulemi
Zámecký depozitáī04
Zámecká oranžerie05
Hospodáīský dvůr06
Pīemístěná bylinková zahrada07
08
09a
Parkovací stání,rozšíīený rozměr 2,75 x 5,0 m09b
Parkovací stání vyhrazené pro vozidlapīepravující osoby těžce pohybověpostižené, rozměr 3,5 x 5,0 m10a
Parkovací stání vyhrazené pro osobydoprovázející dítě v kočárku,rozměr 3,5 x 5,0 m10b
Sloupovité stromy (habr obecný)11
Vegetační sorpční odlučovačropných látek (lehkých kapalin)12
Parkovací stání,základní rozměr 2,5 x 5,0 m
Akumulační nádrž dešťové vodyurčená k zalévání rostlin,rozměry 6,0 x 6,0 x 3,0 m
C' B
C'
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PŮDORYS STŘECHY
Nový návrh   I   Ř.Ú.2.2.   I   M 1:400   I   D.2.1.2
S
0 5 10 m
Schéma: Situace (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Ī.Ú.2.2.
LEGENDA
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01 02 Zámecká terasa01
Zámecké divadlo
02
03
Zámecké kočárovny (hotel Hubertus,vinné sklepy Chateau Valtice)
Zámecký depozitáī04
Zámecká oranžerie05
Hospodáīský dvůr06
Pīemístěná bylinková zahrada07
08
09a
Parkovací stání,rozšíīený rozměr 2,75 x 5,0 m09b
Parkovací stání vyhrazené pro vozidlapīepravující osoby těžce pohybověpostižené, rozměr 3,5 x 5,0 m10a
Parkovací stání vyhrazené pro osobydoprovázející dítě v kočárku,rozměr 3,5 x 5,0 m10b
Sloupovité stromy (habr obecný)11
Vegetační sorpční odlučovačropných látek (lehkých kapalin)12
Parkovací stání,základní rozměr 2,5 x 5,0 m
Akumulační nádrž dešťové vodyurčená k zalévání rostlin,rozměry 6,0 x 6,0 x 3,0 m
B'
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PŮDORYS 1NP
Nový návrh   I   M 1:100   I   D.2.1.3
0 1,2 2,5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
S
Schéma: Hospodářský dvĳr (návrh)
Záme
cká o
ranže
rie
Oranžerie, plocha 382,30 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Předsíň, plocha 16,20 m2
Sklad, plocha 13,70 m2
Technická místnost, plocha 63,10 m2
01.01.
01.02.
01.03.
01.04.
Akumulační nádrž, objem 5,6 m3
LEGENDA PRVKĲ
Tepelné čerpadlo, hlubinný vrt, systémzemě – voda
01
02
Mřížka instalačního kanálu s rozvodemtepla a užitkové vody03
04 Pěstované rostliny
01.01.
01.02.01.03. 01.04. 0102
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PŮDORYS STŘECHY
Nový návrh   I   M 1:100   I   D.2.1.4
0 1,2 2,5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
S
Schéma: Hospodářský dvĳr (návrh)
Záme
cká o
ranže
rie
LEGENDA PRVKĲ
01
02
03
04
05
Směr odtoku dešťové vody, spádválcové střechy dle jednotlivých dílcĳ
Směr odtoku dešťové vody,spád ploché střechy 2 %
Pojízdná konstrukce příhradového rámuurčená pro údržbu fasádního pláště
Gravitační vpusť svedenádo akumulační nádrže
Odvětrání technické místnosti
03
01
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ŘEZ A-A'
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.2.2.1
A
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
LEGENDA
Oranžerie, světlá výška 3,6 – 9,2 m01
01
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ŘEZ B-B'
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.2.2.2
0 5 m2
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA
Hranice īešeného úseku
Oranžerie, světlá výška 3,6 – 9,2 m01
03
POZNÁMKA
Īešený úsek 20.1., Zámecká oranžerie,charakteristický īez fasádou (návrh)Ī.Ú.20.1.
02
Schéma: Hospodáīský dvůr (návrh)
Technická místnost, světlá výška 1,9 m
Geotechnické kotvy, počet a směr kotevdle statického posudku
04 Tepelné čerpadlo, hlubinný vrt, systémzemě – voda
05a Letní slunovrat 21. června,deklinace 63,5°
05b Jarní a podzimní rovnodennost,21. bīezna a 23. záīí, deklinace 40°
05c Zimní slunovrat 21. prosince,deklinace 16,5°
01
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03
04
Ī.Ú.20.1.
05a
05b
05c
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ŘEZ C-C'
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.2.2.3
0 5 m2
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
LEGENDA
Oranžerie, světlá výška 3,6 – 9,2 m01
03
02 Technická místnost, světlá výška 1,9 m
Geotechnické kotvy, počet a směr kotevdle statického posudku
04 Tepelné čerpadlo, hlubinný vrt, systémzemě – voda
05a Letní slunovrat 21. června,deklinace 63,5°
05b Jarní a podzimní rovnodennost,21. března a 23. září, deklinace 40°
05c Zimní slunovrat 21. prosince,deklinace 16,5°
06 Akumulační nádrž, objem 5,6 m3
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ŘEZ E-E'
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.2.2.4
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
E'
E
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LEGENDA
01
06
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06
Sloupovité stromy (habr obecný)07
08 Vegetační sorpční odlučovač ropnýchlátek (lehkých kapalin)
Vzájemné odstupy staveb jsouv souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využíváníúzemí, zejména na požadavkyurbanistické, architektonické, požárníochrany a denního osvětlení
09
POZNÁMKA
09
03
07
Oranžerie, světlá výška 3,6 – 9,2 m
Předsíň, světlá výška 1,9 m
Tepelné čerpadlo, hlubinný vrt, systémzemě – voda
Depozitář, světlá výška 6,0 m
Depozitář, světlá výška 3,5 m
Sklad zahradní techniky,světlá výška 3,5 m
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ŘEZ FASÁDOU
Nový návrh   I   Ř.Ú.20.1.   I   M 1:100   I   D.2.2.5
0 1,2 2,5 m
Schéma: Īez B-B' (návrh)±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souīadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Strukturální zasklení, vrstvenébezpečnostní sklo, složené ze dvoutabulí plaveného skla a z jedné vloženémezivrstvy tepelně izolační fólie (principzrcadlového efektu)
LEGENDA KONSTRUKČNÍCH PRVKĲ
2.8.
2.9.
2.5.
2.4.
2.3.
2.6.
2.7.
2.10.
2.1.
2.2.
Skladebná spára, silikonový tmel,trvale elastický, transparentní zbarvení
Primární konstrukce, nosný oblouk,trubka Ø 200 mm, korozizdorná ocelotryskaná
Sekundární konstrukce, nosný prvek,trubka Ø 160 mm, korozizdorná ocelotryskaná
Ztužující konstrukce zavětrování,konstrukční táhlo rektifikovatelné,tyč Ø 12 mm, osazeno na stykovéplechy, korozizdorná ocel otryskaná
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Čtyībodová pīíchytka s maticemiterčových úchytĳ, korozizdorná ocelotryskaná2.6.
Kotevní deska s navaīenými plechy,korozizdorná ocel otryskaná, pīipojenok železobetonovému věnci pomocíchemických kotev
2.7.
Pojízdná konstrukce pīíhradového rámuurčená pro údržbu a umývání fasádníhopláště, korozivzdorná ocel otryskaná2.8.
Pojízdná kolejnice, trubka Ø 100 mm,korozizdorná ocel otryskaná2.9.
Instalační kanál, prĳīez 700 x 400 mm,rozvody tepla a užitkové vody2.10.
Ī.Ú.20.1.
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POHLED SEVEROZÁPADNÍ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.2.3.1
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Strukturální zasklení, vrstvenébezpečnostní sklo, složené ze dvoutabulí plaveného skla a z jedné vloženémezivrstvy tepelně izolační fólie (principzrcadlového efektu)
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Pojízdná kolejnice, trubka Ø 100 mm,korozizdorná ocel otryskaná
Oplechování soklu, titanzinek,modrošedá patina
Pojízdná konstrukce příhradového rámuurčená pro údržbu a umývání fasádníhopláště, korozivzdorná ocel otryskaná
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Skladebná spára, silikonový tmel,trvale elastický, transparentní zbarvení
2.1.
2.3.
2.5.
2.2.
2.4.
Architektonický návrh zámecké
oranžerie je v souladu s doporučenými
hodnotami mezinárodního dokumentu
Benátské charty, zejména článku 9:
… V oblasti požadovaných úpravmá být každá práce, jež je uznánaza nezbytnou z důvodů estetickýchnebo technických, založenana architektonické kompozicia má nést znaky naší doby…
POZNÁMKA
Benátská charta
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POHLED JIHOZÁPADNÍ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.2.3.2
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Skladebná spára, silikonový tmel,trvale elastický, transparentní zbarvení
Pojízdná kolejnice, trubka Ø 100 mm,korozizdorná ocel otryskaná
Oplechování soklu, titanzinek,modrošedá patina
Pojízdná konstrukce příhradového rámuurčená pro údržbu a umývání fasádníhopláště, korozivzdorná ocel otryskaná
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Oplechování atiky, titanzinek,modrošedá patina2.6.
Strukturální zasklení, vrstvenébezpečnostní sklo, složené ze dvoutabulí plaveného skla a z jedné vloženémezivrstvy tepelně izolační fólie (principzrcadlového efektu)
2.3.
2.4. 2.5.
2.2.2.1.
2.6.
Architektonický návrh zámecké
oranžerie je v souladu s doporučenými
hodnotami mezinárodního dokumentu
Benátské charty, zejména článku 9:
… V oblasti požadovaných úpravmá být každá práce, jež je uznánaza nezbytnou z důvodů estetickýchnebo technických, založenana architektonické kompozicia má nést znaky naší doby…
POZNÁMKA
Benátská charta
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POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.2.3.3
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Pojízdná kolejnice, trubka Ø 100 mm,korozizdorná ocel otryskaná
Oplechování soklu, titanzinek,modrošedá patina
Pojízdná konstrukce příhradového rámuurčená pro údržbu a umývání fasádníhopláště, korozivzdorná ocel otryskaná
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Oplechování atiky, titanzinek,modrošedá patina2.6.
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Skladebná spára, silikonový tmel,trvale elastický, transparentní zbarvení
Strukturální zasklení, vrstvenébezpečnostní sklo, složené ze dvoutabulí plaveného skla a z jedné vloženémezivrstvy tepelně izolační fólie (principzrcadlového efektu)
2.3.
2.2.2.1.
2.4.2.5.
2.6.
Architektonický návrh zámecké
oranžerie je v souladu s doporučenými
hodnotami mezinárodního dokumentu
Benátské charty, zejména článku 9:
… V oblasti požadovaných úpravmá být každá práce, jež je uznánaza nezbytnou z důvodů estetickýchnebo technických, založenana architektonické kompozicia má nést znaky naší doby…
POZNÁMKA
Benátská charta
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POHLED SEVEROVÝCHODNÍ KOLOROVANÝ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.2.3.4
0 2 5 m
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
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POHLED JIHOVÝCHODNÍ
Nový návrh   I   M 1:200   I   D.2.3.5
0 2 5 m
±0,000 = 204,040 m. n. m.
Souřadnicový systém: S-JTSKVýškový systém: Bpv
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
Pojízdná kolejnice, trubka Ø 100 mm,korozizdorná ocel otryskaná
Oplechování soklu, titanzinek,modrošedá patina
Pojízdná konstrukce příhradového rámuurčená pro údržbu a umývání fasádníhopláště, korozivzdorná ocel otryskaná
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Skladebná spára, silikonový tmel,trvale elastický, transparentní zbarvení
Strukturální zasklení, vrstvenébezpečnostní sklo, složené ze dvoutabulí plaveného skla a z jedné vloženémezivrstvy tepelně izolační fólie (principzrcadlového efektu)
2.1. 2.2.
2.4. 2.5.
Architektonický návrh zámecké
oranžerie je v souladu s doporučenými
hodnotami mezinárodního dokumentu
Benátské charty, zejména článku 9:
… V oblasti požadovaných úpravmá být každá práce, jež je uznánaza nezbytnou z důvodů estetickýchnebo technických, založenana architektonické kompozicia má nést znaky naší doby…
POZNÁMKA
Benátská charta
2.3.
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POHLED JIHOVÝCHODNÍ KOLOROVANÝ
Nový návrh   I   M 1:400   I   D.2.3.6
0 5 10 m
Schéma: Hospodářský dvůr (návrh)
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DP Zámecké předpolí NKP ve Valticích DOKLADOVÁ ČÁST
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Smíšená funkce centra – C
Bydlení – B
Občanské vybavení – O
Občanské vybavení – prostory rekreačního zájmu
Veřejná zeleň – Z
Krajinné zóny produkční – P
Krajinné zóny přírodní – E, L
Technická zařízení – T
Územní plán města Valtice
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH VE VOLNÉM ÚZEMÍ – KRAJINĚ
OBSLUHA ÚZEMÍ
ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
změna č. 4
Tp – parkoviště
Bd – bydlení v bytových domech
Br – bydlení v rodinných domech
Oa – administrativa a správní zařízení
Od – distribuce, ubytování a stravování
Osr – vinné sklepy a rekreační zařízení
Oš – školská zařízení
Zp – parková zeleň
Zlp – lesopark
Pv – vinice intenzivní
Elektrické vedení VN 22 kV
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Národní kulturní památka – objekty, areál
Územní plán města Valtice
OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
změna č. 4
NKP
Nemovité kulturní památky, drobná architektura, sochyP
Hranice městské památkové zóny (MPZ)
Ochranné pásmo MPZ
Hlavní pohledové osy s ochranným pásmem 10 m
Archeologické lokality
Významné lokality – pozitivní
Prostory zásadního významu pro obraz města
Prostory doplňujícího významu pro obraz města
OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A ZDROJŮ
Viniční tratě
BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Ochranná pásma venkovních vedení elektrické energie
Bezpečnostní pásma plynovodu VTL, VVTL
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Interakční prvek
II.
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ZDROJE: Z.4.14
Katastrální mapa
1 Informace o pozemku:
 Parcelní číslo: 647
 Katastrální území: Valtice
 Výměra [m2]: 4816
 Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří
 Vlastnické právo: Česká republika
 Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Národní   
 památkový ústav
2 Informace o pozemku:
 Parcelní číslo: 2607
 Katastrální území: Valtice
 Výměra [m2]: 211395
 Druh pozemku: Ostatní plocha
 Vlastnické právo: Česká republika
 Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Národní   
 památkový ústav
3 Informace o pozemku:
 Parcelní číslo: 650
 Katastrální území: Valtice
 Výměra [m2]: 6257
 Druh pozemku: Ostatní plocha
 Vlastnické právo: Česká republika
 Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Národní   
 památkový ústav
4 Informace o pozemku:
 Parcelní číslo: 1061/1
 Katastrální území: Valtice
 Výměra [m2]: 4018
 Druh pozemku: Ostatní plocha
 Vlastnické právo: Město Valtice
5 Informace o pozemku:
 Parcelní číslo: 1079/1
 Katastrální území: Valtice
 Výměra [m2]: 3422
 Druh pozemku: Ostatní plocha
 Vlastnické právo: Město Valtice
1
2
3
4
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Mapa inženýrských sítí
 V zámeckém areálu ve Valticích jsou vedeny 
inženýrské sítě vodovodního řadu, kanalizační stoky, 
plynovodu a elektrických rozvodů. 
 Mapu inženýrských sítí v rámci územně 
plánovacích podkladů města Valtice poskytl referent 
Ing. Jiří Rufer z Městkého úřadu Břeclav, odbor rozvoje 
a správy, oddělení územního plánování.
Vodovodní řad
Kanalizační stoka
Vedení plynovodu
Vedení elektrizační soustavy
Vedení komunikační sítě
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ZDROJE: Z.4.14
Mapa vrstevnic
 Mapa vrstevnic zobrazuje zámecký areál 
ve Valticích s přilehájícím okolí. Čestné nádvoří leží 
v rovině 204 m. n. m., dolní část zámeckého parku 
se od nejnižšího bodu 198 m. n. m. zvedá k vrcholu 
v úrovni 224 m. n. m ve výškovém systému balt 
po vyrovnání (Bpv).
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ZDROJE: Z.1.4.
Mapa záplavového území
 Mapa záplavového území v okolí města Valtice 
znázorňuje rozsah rozlití řeky Dyje (odstín modré barvy) 
při povodni kategorie Q100. Z mapy zřetelně vyplývá, 
že město Valtice neleží v záplavovém území stoleté vody 
řeky Dyje.
 Mapu záplavového území v rámci územně 
plánovacích podkladů města Valtice poskytl referent 
Ing. Jiří Rufer z Městkého úřadu Břeclav, odbor rozvoje 
a správy, oddělení územního plánování.
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Stavebně-historický průzkum
 
 Stavebně-historický průzkum je zpracován 
pro hlavní budovu státního zámku Valtice. Barokní 
zámek procházel vrcholným obdobím v 17. a 18. století.  
V průběhu 19. století probíhaly převážně stavební 
úpravy zámeckého interiéru. 
 
 Stavebně-historický průzkum státního zámku 
Valtice poskytl památkář Mgr. Petr Czajkowski 
z Národního památkového ústavu, územní odborné 
pracoviště v Brně.
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ZDROJE: Z.1.2
Stavebně-historický průzkum
 
 Stavebně-historický průzkum je zpracován 
pro hlavní budovu státního zámku Valtice. Barokní 
zámek procházel vrcholným obdobím v 17. a 18. století. 
V průběhu 19. století probíhaly převážně stavební 
úpravy zámeckého interiéru. 
 
 Stavebně-historický průzkum státního zámku 
Valtice poskytl památkář Mgr. Petr Czajkowski 
z Národního památkového ústavu, územní odborné 
pracoviště v Brně.
1 Půdorys 1NP
(cca 208 ,00  m.n.m.)
 zpracovali:                     
listopad 2012
Mgr. Petr Cza jkowski a Ing. arch. Přemysl M azal
m 1:300
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ČÁST PRVNÍ  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 Účel zákona
(1) Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí 
a nenahraditelné bohatství státu. Účelem zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politickoorganizátorské a kulturně 
výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, 
vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti.
(2) Péče státu o kulturní památky (dále jen "státní památková péče") zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace 
státní památkové péče (§ 25 až 32) v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské 
uplatnění kulturních památek. Ostatní orgány státní správy a organizace spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou organizací 
státní památkové péče a pomáhají jim při plnění jejich úkolů.
§ 2 Kulturní památky
1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen "ministerstvo kultury") nemovité a movité 
věci, popřípadě jejich soubory,
a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy 
tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické,
b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.
§ 4 Národní kulturní památky
(1) Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní 
kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany.
§ 5 Památkové rezervace
(1) Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, může vláda České 
republiky nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se mohou 
v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami.
§ 6 Památkové zóny
(1) Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují 
významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit opatřením obecné povahy za památkovou zónu 
a určit podmínky její ochrany.
§ 6a Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón
(1) Krajský úřad může po projednání s ministerstvem kultury, orgánem územního plánování a příslušnou obcí jako dotčenými orgány vydat 
opatření obecné povahy o ochraně památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich částí (dále jen „plán ochrany“), ve kterém se stanoví 
způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče, a ve kterém lze určit, u jakých 
nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně výsadby 
a kácení dřevin na veřejných prostranstvích (dále jen „úprava dřevin“), je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si předem 
závazné stanovisko podle § 14 odst. 2.
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Zákon o státní památkové péči
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
§ 7 Evidence kulturních památek
(1) Kulturní památky, národní kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky 
(dále jen "ústřední seznam"). Ústřední seznam vede odborná organizace státní památkové péče.
ČÁST DRUHÁ  PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY
§ 9
(1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, 
znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, 
památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka ve státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje 
nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady.
§ 12 Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky
(1) Vlastník kulturní památky je povinen bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození kulturní památky oznámit obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností, jde-li o národní kulturní památku krajskému úřadu, a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Jde-li 
o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, vyrozumí též stavební úřad.
§ 13 Právo státu na přednostní koupi kulturních památek
(1) Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní 
památku nebo jde-li o národní kulturní památku, ji přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního vlastnictví), 
s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky; je-li národní kulturní památkou pouze stavba, která není samostatnou věcí, vztahuje 
se právo státu na přednostní koupi na nemovitost, jíž je národní kulturní památka součástí.
§ 14 Obnova kulturních památek
(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí 
(dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní 
památku, závazné stanovisko krajského úřadu.
4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav1), umístění nebo odstranění 
zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, 
nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami1), umístěním 
nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu 
se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem 
krajského úřadu.
(7) Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění 
nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky 
nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska 
podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. 
Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné 
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko 
krajského úřadu.
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ZDROJE: Z.5.6
Zákon o státní památkové péči
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
§ 14a  Povolení k restaurování kulturní památky
(1) Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická 
osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná, na základě povolení (dále jen "povolení k restaurování").
§ 17 Ochranné pásmo
(1) Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné 
organizace státní památkové péče územní rozhodnutí o ochranném pásmu a určí, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní 
památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle 
§ 14 odst. 2; tato povinnost je vyloučena vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením 
se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může v ochranném pásmu 
omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu.
ČÁST TŘETÍ  ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A NÁLEZY
§ 21 Oprávnění k archeologickým výzkumům
(1) Archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav Akademie věd České republiky (dále jen "Archeologický ústav"), který se také 
vyjadřuje k ochraně archeologického dědictví17a) v řízeních podle zvláštních právních předpisů.
ČÁST ČTVRTÁ  ORGÁNY A ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
§ 25 Organizační uspořádání státní památkové péče
(1) Státní památkovou péči vykonávají orgány státní památkové péče, jimiž jsou Ministerstvo kultury, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností.
(2) Ministerstvu kultury je podřízena odborná organizace státní památkové péče.
(3) Orgány státní památkové péče ve spolupráci s ostatními orgány státní správy a za odborné pomoci organizací státní památkové péče, vědeckých, 
uměleckých a dalších odborných odborné organizace a ústavů dbají, aby se státní památková péče zabezpečovala plánovitě, komplexně 
a diferencovaně a v souladu s dlouhodobou koncepcí jejího rozvoje.
Zákon o státní památkové péči
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
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ZDROJE: Z.5.6
Prohlašování věcí za kulturní památky   (k § 3 zákona)
§ 1
(1) Ministerstvo kultury prohlašuje nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory za kulturní památky z vlastního nebo jiného podnětu.
Památkové zóny     (k § 6 zákona)
§ 2
(1) Pro prohlášení památkové zóny podle § 6 odst. 1 zákona je určující charakteristika významných kulturních hodnot území, vymezení hranice 
památkové zóny, popis předmětu ochrany a péče, stanovení podmínek pro stavební a další činnosti směřující k ochraně území a zvýšení kvality 
životního prostředí.
(2) Území památkové zóny, popřípadě jejího ochranného pásma, je-li zřízeno, vyznačí příslušný orgán územního plánování při pořizování územně 
plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace v souladu se zvláštními předpisy. Nebyla-li pro území památkové zóny zpracována 
potřebná územně plánovací dokumentace, nebo je-li současná územně plánovací dokumentace v rozporu se zájmy státní památkové péče na území 
památkové zóny, dá ministerstvo kultury podnět příslušnému orgánu územního plánování k pořízení potřebné územně plánovací dokumentace, 
jejímu doplnění či změně.
Evidence kulturních památek   (k § 7 zákona)
§ 3
(1) Ústřední seznam je souborem základních údajů, které určují kulturní památku, památkovou rezervaci a památkovou zónu. Tvoří jej stejnopis 
o prohlášení věci za kulturní památku, památkovou rezervaci a památkovou zónu, rejstřík, evidenční listy a dokumentace včetně fotografií. 
Do Ústředního seznamu se rovněž zapíší dotčené parcely a vykreslí se hranice v kopiích pozemkových map.
(2) V Ústředním seznamu se vyznačí prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku a vymezení jejího ochranného pásma. Dále 
se vyznačí, že kulturní památka se nachází na území prohlášeném za památkovou rezervaci, památkovou zónu nebo v ochranném pásmu. Průběžně 
se vyznačují změny vlastnictví kulturních památek a jejich přemístění; u nemovitých kulturních památek se vyznačí také změny jejich využití. 
V Ústředním seznamu se vyznačí i zrušení prohlášení věci za kulturní památku.
Zrušení prohlášení věci za kulturní památku (k § 8 zákona)
§ 7
(1) Žádost o zrušení prohlášení věci za kulturní památku (dále jen "zrušení prohlášení") obsahuje tyto údaje: název kulturní památky a rejstříkové 
číslo Ústředního seznamu, umístění a bližší určení kulturní památky, vlastnické vztahy, zdůvodnění žádosti a informativní fotografie.
Ochrana a užívání kulturních památek  (k § 9 a 10 zákona)
§ 8
(1) Vlastník kulturní památky je povinen se postarat o včasnou přípravu a řádné provedení všech prací a jiných opatření potřebných k zabezpečení 
péče o kulturní památku, zejména o zajištění:
a) dobrého technického stavu a estetického vzhledu kulturní památky,
b) vhodného a přiměřeného užívání kulturní památky,
c) příznivého prostředí kulturní památky, popřípadě jejího přemístění na jiné vhodné místo,
d) proti svévolnému poškozování, zničení nebo odcizení, nebo odcizení jejich odstranitelných součástí či příslušenství.
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ZDROJE: Z.5.22
Prováděcí vyhláška
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České 
národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
(2) Organizace, která kulturní památku spravuje, nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, je dále povinna zajistit:
a) neporušené uchování a účinné uplatnění uměleckých a kulturně historických hodnot kulturní památky,
b) potřebné technické a jiné vybavení kulturní památky v souladu s její památkovou hodnotou,
c) ochranu movitých kulturních památek po dobu trvání stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Obnova kulturních památek    (k § 14 zákona)
§ 9
(1) Jinou úpravou kulturní památky podle § 14 odst. 1 zákona se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky, 
dále nástavba či přístavba.
(2) V souvislosti s obnovou může dojít i ke změně funkce využití kulturní památky, pokud se touto změnou docílí vhodnějšího uplatnění 
jejích kulturně společenských hodnot.
§ 10
(1) Obnova kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo prací uměleckých řemesel (dále jen "restaurování"), je souhrnem 
specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.
Ochranné pásmo     (k § 17 zákona)
§ 17
(1) Vymezení ochranného pásma obsahuje určení předmětu ochrany, důvod vymezení, popis hranice ochranného pásma, kopii pozemkové mapy 
se zákresem průběhu hranic ochranného pásma a stanovení podmínek pro činnosti v ochranném pásmu.
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ZDROJE: Z.5.22
Prováděcí vyhláška
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České 
národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
I. DEFINICE KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
Čl. 1. Pro účely této Úmluvy budou za „kulturní dědictví” považovány:
- památníky: architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí 
a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy;
- skupiny budov: skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou 
světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy;
- lokality: výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou 
hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska.
Čl. 2. Pro účely této Úmluvy budou za „přírodní dědictví” považovány:
- přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto útvarů, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z estetického 
či vědeckého hlediska;
- geologické a fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného výskytu ohrožených druhů zvířat a rostlin výjimečné 
světové hodnoty z hlediska vědy či péče o zachování přírody;
- přírodní lokality, či přesně vymezené přírodní oblasti světové hodnoty z hlediska vědy, péče o zachování přírody nebo přírodní krásy.
II. NÁRODNÍ OCHRANA A MEZINÁRODNÍ OCHRANA KULTURNÍHO A PŘIRODNÍHO DĚDICTVÍ
Čl. 4 Každý smluvní stát uznává, že v první řadě je jeho povinností zabezpečit označení, ochranu, zachování, prezentování a předávání budoucím 
generacím kulturního a přírodního dědictví uvedeného v čl. 1 a 2 a nacházejícího se na jeho území. Za tímto účelem učiní vše při maximálním využití 
svých vlastních zdrojů, a tam, kde je to vhodné, spolu s mezinárodní pomocí a spoluprací, zejména finanční, uměleckou, vědeckou a technickou, 
jakou bude moci obdržet.
Čl. 5. Za účelem zajištění účinných a aktuálních opatření na ochranu, zachování a prezentování kulturního a přírodního dědictví nacházejícího 
se na území smluvního státu bude do té míry, jak to bude možné a odpovídající, usilovat:
a) o přijetí všeobecné politiky zaměřené na posílení úlohy kulturního a přírodního dědictví v životě společenství a začlenění ochrany tohoto dědictví 
do komplexních plánovacích programů;
b) o vytvoření služeb na ochranu, zachování a prezentování kulturního a přírodního dědictví a příslušnými zaměstnanci, majících prostředky 
na výkon těchto funkcí, na svých územích tam, kde takového služby neexistují;
c) o rozvinutí vědeckých a technických studií a výzkumu a o vypracování metod práce, se kterými bude stát schopen působit proti nebezpečím, 
která ohrožují jeho kulturní nebo národní dědictví;
d) o přijetí odpovídajících právních, vědeckých, technických, administrativních a finančních opatření potřebných pro označení, ochranu, zachování, 
prezentování a obnovu tohoto dědictví; a
e) o podporu při vytváření nebo rozvíjení národních či regionálních středisek pro školení v oblasti ochrany, zachování a prezentování kulturního 
a přírodního dědictví a o podporování vědeckého výzkumu v této oblasti.
Čl. 6. (1) Smluvní státy, plně respektujíce svrchovanost států, na jejichž území se nachází kulturní a přírodní dědictví zmíněné v čl. 1 a 2, a bez újmy 
vlastnickým právům určených vnitrostátním právním řádem uznávají, že takovéto dědictví tvoří světové dědictví, k jehož ochraně je povinností 
mezinárodního společenství spolupracovat jako celek.
III. MEZINÁRODNÍ VÝBOR PRO OCHRANU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
Čl. 8. (1) Tímto se v rámci UNESCO ustavuje Mezivládní výbor pro ochranu kulturního a přírodního dědictví výjimečné světové hodnoty, nazývaný 
„Výbor pro světové dědictví”. Bude jej tvořit 15 smluvních států, které budou zvoleny smluvními státy, jež se sejdou k valnému shromáždění 
v průběhu řádného zasedání generální konference UNESCO. Počet států, členů Výboru, bude zvýšen na 21 od data řádného zasedání generální 
konference následujícího poté, co tato Úmluva vstoupí v platnost pro nejméně 40 států.
ZDROJE: Z.5.49
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Pařížská úmluva
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního 
dědictví 
/ Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel
UNESCO, Paříž, Francie, 1972
 Generální konference UNESCO, scházejíc 
se v Paříži ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 na svém 
sedmnáctém zasedání, majíc na paměti, že kulturnímu 
dědictví a přírodnímu dědictví ve stále větší míře hrozí 
zničení nejen v důsledku tradičních příčin rozkladu, 
ale i na základě měnících se sociálních a ekonomických 
podmínek, které situaci vyhrocují ještě hrozivějšími jevy 
poškození či zničení...
Čl. 14. (1) Výboru pro světové dědictví bude pomáhat sekretariát jmenovaný generálním ředitelem UNESCO.
IV. FOND NA OCHRANU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
Čl. 15. 1. Tímto se vytváří Fond na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví výjimečné světové hodnoty, nazývaný „fond světového 
dědictví”.
V. PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO MEZINÁRODNÍ POMOC
Čl. 19. Každý smluvní stát může požádat o mezinárodní pomoc pro vlastnictví tvořící součást kulturního a přírodního dědictví výjimečné 
světové hodnoty nacházejícího se na jeho území. Spolu se svou žádostí předloží informace a dokumentaci v souladu s čl. 21, jakou má k dispozici 
a která umožní Výboru přijmout rozhodnutí.
VI. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Čl. 27. (1) Smluvní státy budou usilovat všemi odpovídajícími prostředky a zejména prostřednictvím vzdělávacích a informačních programů 
o to, aby jejich národy ve stále větší míře oceňovaly a respektovaly kulturní a přírodní dědictví definované v čl. 1 a 2 Úmluvy.
 (2) Smluvní státy se zavazují, že budou široce informovat veřejnost o nebezpečích, jež ohrožují toto dědictví, a o akcích uskutečňovaných 
na základě této Úmluvy.
VII.  ZPRÁVY
Čl. 29. (1) Smluvní státy budou informovat ve zprávách, které předloží generální konferenci UNESCO v termínu a způsobem, jaký tato stanoví, 
o právních a administrativních opatřeních, která přijaly, a o ostatních opatřeních, jež podnikly za účelem provádění této Úmluvy, spolu s podrobnostmi 
o zkušenostech, jež získaly v této oblasti.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 30. Tato Úmluva je vyhotovena v arabštině, angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině, přičemž všech pět znění má stejnou platnost.
Čl. 38. V souladu s čl. 102 Charty OSN bude tato Úmluva na žádost generálního ředitele UNESCO registrována v sekretariátu OSN. 
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ZDROJE: Z.5.49
Pařížská úmluva
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního 
dědictví 
/ Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel
UNESCO, Paříž, Francie, 1972
 Generální konference UNESCO, scházejíc 
se v Paříži ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 na svém 
sedmnáctém zasedání, majíc na paměti, že kulturnímu 
dědictví a přírodnímu dědictví ve stále větší míře hrozí 
zničení nejen v důsledku tradičních příčin rozkladu, 
ale i na základě měnících se sociálních a ekonomických 
podmínek, které situaci vyhrocují ještě hrozivějšími jevy 
poškození či zničení...
HLAVA I.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O OCHRANĚ
Článek 1. Vymezení pojmu kulturních statků
Za kulturní statky se pro účely této Úmluvy považují nezávisle na jejich původu nebo vlastníkovi:
a) statky movité i nemovité, které mají velikou důležitost pro kulturní dědictví národů, jako památky architektonické, umělecké nebo historické, 
a to náboženské i světské; archeologická naleziště, stavební celky, které samy o sobě jsou historicky nebo umělecky zajímavé; umělecká díla, 
rukopisy, knihy nebo jiné předměty významu uměleckého, historického nebo archeologického; jakož i vědecké sbírky a důležité sbírky knih, 
archiválií nebo reprodukcí výše uvedených;
b) budovy, jichž hlavním a skutečným určením je uchování a vystavování ovitých kulturních statků vymezených v bodě (a), jako muzea, veliké 
knihovny, archivy, jakož i kryty určené za ozbrojeného konfliktu pro úschovu movitých kulturních statků vymezených v bodě (a);
c) střediska zahrnující značný počet kulturních statků, jež jsou vymezeny v bodech (a) a (b), řečená střediska kulturních památek.
Článek 2. Ochrana kulturních statků
Pro účely této Úmluvy zahrnuje ochrana kulturních statků zabezpečení a šetření těchto statků.
Článek 3. Zabezpečení kulturních statků
Vysoké smluvní strany se zavazují, že budou již v době míru připravovat zabezpečení kulturních statků na vlastním území proti předvídatelným 
účinkům ozbrojeného konfliktu, činíce opatření, jež budou považovat za vhodná.
Článek 4. Šetření kulturních statků
(1) Vysoké smluvní strany se zavazují, že budou šetřit kulturních statků jak na vlatsním území, tak na území ostatních vysokých smluvních stran, 
nedopouštějíce, aby se těchto statků, jejichochrannýchzařízení a bezprostředního okolí používalo pro účely, které by za ozbrojeného konfliktu 
mohly tyto statky vystavit zničení nebo poškození, a zdržujíce se všech nepřátelských činů vůči nim.
Článek 5. Okupace  
(1) Vysoké smluvní strany okupující úplně nebo částečně území jiné vysoké smluvní strany, mají v mezích možností podporovat úsilí příslušných 
vnitrostátních úřadů okupovaného území směřující k zabezpečení a uchování jeho kulturních statků.
Článek 7. Opatření rázu vojenského
(1) Vysoké smluvní strany se zavazují, že již v době míru pojmou do řádu a pokynů pro své vojsko ustanovení, která by zabezpečila zachování 
této úmluvy, a že budou již v době míru vštěpovat příslušníkům svých ozbrojených sil úctu ke kultuře a kulturním statků všech národů
HLAVA VI. ROZSAH PŮSOBNOSTI ÚMLUVY
Článek 18. Působnost Úmluvy
(1) Tato Úmluvy se bude mimo ustanovení, jež mají nabýt účinností již v době míru, provádět za vypovězené války nebo za kteréhokoli jiného 
ozbrojeného konfliktu, který vznikne mezi dvěma nebo několika vysokými smluvními stranami, i když válečný stav není uznáván jednou 
nebo několika z nich.
(2) Úmluva se bude provádět také ve všech případech úplné nebo částečné okupace území některé vysoké smluvní strany, i když tato okupace 
nenarazí na žádný vojenský odpor.
(3) Není-li některá z mocností v konfliktu smluvní stranou této Úmluvy, mocnosti, které jsou smluvními stranami Úmluvy, zůstanou přesto 
ve vzájemných vztazích Úmluvou vázány. Kromě toho budou vázány vůči řečené mocnosti, jestliže tato mocnost prohlásí, že přijímá ustanovení 
Úmluvy, a pokud je provádí.
Článek 23. Pomoc UNESCO
(1) Vysoké smluvní strany mohou požádat Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu o technickou pomoc při organizování ochrany 
jejich kulturních statků nebo v souvislosti s kterýmkoli jiným problémem vyplývajícím z provádění této Úmluvy a jejího Prováděcího řádu. Organizace 
poskytuje tuto pomoc v mezích svého programu a svých možností.
Haagská úmluva
Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného 
konfliktu 
/ Convention concernant la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel
UNESCO, Haag, Nizozemí, 1954
Vysoké smluvní strany, 
 zjišťujíce, že kulturní statky utrpěly za nedávných 
ozbrojených konfliktů těžké škody a že jsou rozvojem 
válečné techniky víc a více ohrožovány zničením; 
 přesvědčeny, že poškození kulturních statků, 
ať již patří kterémukoli národu, představuje poškození 
kulturního dědictví všeho lidstva, jelikož každý národ 
přispívá svým dílem ke světové kultuře;
 majíce za to, že zachování kulturního dědictví 
má velikou důležitost pro všechny národy světa 
a že záleží na tom, aby se tomuto dědictví zabezpečila 
mezinárodní ochrana...
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ZDROJE: Z.5.50
ZÁSADY
1. Všeobecná kritéria
1.1 Ochrana, zabezpečování a stavební obnova architektonických památek vyžaduje multidisciplinární přístup.
1.2 Hodnotu a autenticitu architektonických památek nelze posuzovat podle neměnných kritérií, protože máme-li respektovat všechny kultury, 
musíme hmotné kulturní dědictví hodnotit v kulturním kontextu, do něhož patří.
1.3 Hodnota architektonické památky netkví pouze v jejím vzhledu, ale též v celistvosti všech jejích složek jako jedinčném výsledku dobových 
stavebních technik. S kritérii ochrany památek je v naprostém rozporu především postup, kdy se vybourají všechny vnitřní konstrukce a ponechá 
se pouze fasáda.
1.4 Při navrhování veškerých změn způsobu užívání nebo funkce se musí pečlivě zvážit všechny požadavky ochrany a všechny podmínky pro 
zajištění bezpečnosti.
1.5 Obnova konstrukce v případě stavby přináležící k architektonickému dědictví nemůže probíhat izolovaně, vždy musí být zohledněn objekt 
jako celek.
2. Výzkum a diagnóza
2.1 Již od prvních kroků, tedy od počátečního zjišťování na místě a přípravy plánu průzkumu, by na studii měl zpravidla pracovat multidisciplinární 
tým, sestavený podle druhu a rozsahu zadání.
2.3 V praxi památkové péče je nezbytné plné poznání konstrukčních a materiálových vlastností staveb. Stěžejní jsou údaje o stavbě v její původní 
a náslených podobách, o stavebních technikách použitých při jejím budování, o změnách, jimž stavba prošla, a o jejich důsledcích a také o dalších 
jevech, kterése v souvislosti se stavbou vyskytly, a nakonec též údaje o jejím současném stavu.
2.6 Před rozhodnutím o stavebním zásahu je nezbytné nejdříve stanovit příčiny škod a chátrání a potom vyhodnotit úroveň bezpečnosti stavby.
3. Opatření k nápravě a následná kontrola
3.2 Nejlepší terapií je preventivní údržba.
3.3 Opatření ke konzervaci a konstrukčnímu zajištění stavby by měla vycházet z hodnocení bezpečnosti a pochopení významu stavby.
3.7 Volba mezi tradičními a inovačními technikami by se měla zvažovat případ od případu a přednost by měly dostat techniky, které jsou méně 
invazivní a nejlépe slučitelné s hodnotami památky a zohledňují požadavky na bezpečnost a životnost.
3.10 Při stavební obnově je potřebné v plném rozsahu zajistit vlastnosti materiálů (především nových) a jejich slučitelnost s materiály stávajícími. 
To musí zahrnovat i dlouhodobé dopady, aby bylo možné vyloučit nežádoucí vedlejší účinky.
3.11 Nesmí dojít ke zničení významných kvalit stavby a jejího prostředí v jejich původním či dřívějším stavu.
3.12 Každý zásah musí pokud možno respektovat koncepci, techniky a historickou hodnotu původního či dřívějších stavů a zanechat svědectví, 
která lze v budoucnu rozpoznat.
Charta ICOMOS
Charta ICOMOS – zásady pro analyzování, ochranu 
a stavební obnovu architektonických památek 
/ Charte ICOMOS - principes pour l'analyse, 
la conservation et la restauration des structures 
du patrimoine architectural
ICOMOS, Viktoriiny vodopády, Zimbabwe, 2003
 Svou povahou a historií (materiálem a stavebními 
postupy) přinášejí stavby náležící k architektonickému 
dědictví řadu výzev pro stavební diagnostiku a obnovu, 
jež omezují možnost uplatnění moderní legislativy 
a stavebních předpisů. Je žádoucí a nutné mít k dispozici 
vhodná doporučení jak pro zajištění účelných metod 
analýzy, tak pro provádění oprav v souladu s kulturním 
kontextem.
ZDROJE: Z.5.51
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DEFINICE
Čl. 1. Pojem historické památky zahrnuje architektonické dílo, buď osamocené nebo sídlo městské či venkovské, které podává svědectví 
o svébytné civilizaci, příznačném vývoji nebo historické události. Vztahuje se nejen na velké výtvory, ale i na díla skromná, která získala časem 
kulturní význam.
Čl. 2. Konzervace a restaurování památek představují disciplínu, jež se obrací ke všem vědám a technikám, jež mohou přispět ke studiu 
a k záchraně památkového dědictví.
Čl. 3. Konzervace a restaurování památek směřují k záchraně jak památek umění, tak památek historie.
KONZERVACE
Čl. 4. Konzervace památek ukládá především soustavnost jejich údržby.
Čl. 5. Zachování památek je vždy podpořeno, jestliže se jim určí funkce užitečná pro společnost: takové určení je tedy žádoucí, ale nesmí narušit 
uspořádání a výzdobu budov. Právě v těchto mezích je možno pojímat i schválit úpravy, které jsou požadovány v důsledku vývoje potřeb a zvyklostí.
Čl. 6. Konzervace památky v sobě zahrnuje zachování jejího prostředí a měřítka. Jestliže tradiční prostředí památky existuje, je třeba ho zachovat. 
Je třeba zamítnout každou novostavbu, každou destrukci a každou úpravu, které by mohly porušit vztahy objemů a barev.
Čl. 7. Památka je neoddělitelná od historie, jíž je svědkem a od prostředí v němž je umístěna. V důsledku toho může být připuštěno přemístění 
celku nebo části památky jen tehdy, když to vyžaduje záchrana památky, nebo z důvodů velkého zájmu národního nebo mezinárodního.
Čl. 8. Prvky sochařství, malířství nebo výzdoby, které tvoří nedílnou součást památky, mohou být od ní odděleny jen když toto opatření představuje 
jediný prostředek, který je schopen zaručit jejich zachování.
RESTAUROVÁNÍ
Čl. 9. Restaurování je operací, která má podržet výjimečný charakter. Jejím cílem je odhalovat a zachovat estetické a historické hodnoty památky 
a zakládá se na respektování staré podstaty a autentických dokumentů. Zastavuje se tam, kde začíná hypotéza. V oblasti požadovaných úprav 
má být každá práce, jež je uznána za nezbytnou z důvodů estetických nebo technických, založena na architektonické kompozici a má nést znaky 
naší doby. Restaurování budou vždy přecházet i doprovázet archeologické a historické průzkumy památky.
Čl. 10. Jestliže se tradiční techniky ukázaly nepostačujícími, je možno zabezpečení památky provést všemi moderními technikami konzervace 
a konstrukce, jejichž účinnost byla prokázána údaji vědeckými a zaručena zkušeností.
Čl. 11. Hodnotné přínosy všech dob, které přispěly k vybudování památky, mají být respektovány; dosažení jednoty stylu během restaurování 
nemá být cílem. Jestliže budova vykazuje více slohů na sobě navrstvených, pak obnažení stavu skrytého uvnitř je možno odůvodnit jen výjimečně 
a za podmínek, že odstraňované prvky představují jen malý zájem a že kompozice nově odkrytá je svědectvím vysoké hodnoty historické, 
archeologické nebo estetické a že stav konzervace bude možno považovat za postačující. Úsudek o hodnotě dotyčných prvků a rozhodnutí 
o eliminacích, jež by bylo nutné provést, nemohou být odvislé jen od samotného autora.
Čl. 12. Prvky, určené k tomu, aby nahradily chybějící části se musí včlenit do celku harmonicky, ale zároveň se i odlišovat od původních částí tak, 
aby restaurování nefalsifikovalo dokument umění a historie.
Čl. 13. Doplňky mohou být trpěny jen pokud respektují všechny části týkající se budovy, její tradiční rámec, rovnováhu kompozice a vztahy 
s prostředím.
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Benátská charta 
Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek 
a sídel 
/ Charte Internationale sur la Conservation 
et la restauration des Monuments et des Sites 
ICOMOS, Benátky, Itálie, 1964
 
 Památky jako nositelé duchovního odkazu 
minulosti představují v přítomném životě národů živé 
svědectví jejich staletých tradic. Lidstvo, 
které si každodenně uvědomuje jednotu všelidských 
hodnot, považuje památky za společné dědictví 
a prohlašuje se vůči budoucím generacím za solidárně 
zodpovědné za jejich zachování. Považuje za svou 
povinnost odevzdat jim je v plné bohatosti jejich 
původnosti.
 Je proto základní, aby principy, jimiž se mají 
řídit konzervace a restaurování památek, byly obecně 
objasněny a formulovány na mezinárodní úrovni, 
přičemž má být každému národu ponecháno zajištění 
jejich aplikace v rámci jeho vlastní kultury a jeho 
vlastních tradic.
PAMÁTKOVÁ SÍDLA
Čl. 14. Památková sídla mají být předmětem zvláštní péče tak, aby byla zachována jejich integrita, zajištěna jejich asanace, úpravy, 
a jejich zhodnocení.
VYKOPÁVKY
Čl. 15. Práce na archeologických vykopávkách se mají provádět v souhlase s vědeckými normami a s „Doporučením definujícím mezinárodní 
principy, jež je třeba aplikovat ve věci archeologických vykopávek“ přijatým UNESCO v roce 1956. Úpravy ruin a opatření nutná k zachování 
a trvalé ochraně architektonických článků a objevených objektů mají být zajištěny. Kromě toho je třeba využít každé iniciativy, jež by usnadňovala 
pochopení objevené památky aniž byl zkreslen její pravý význam.
 Přesto musí být a priori vyloučena jakákoliv rekonstrukční práce, v úvahu může přicházet toliko anastylosa, tj. rekompozice (opětovné 
sestavení) existujících částí, ale zhroucených. Spojující prvky musí být rozeznatelné a mohou představovat minimum nezbytné k tomu, aby byly 
zajištěny podmínky pro zachování památky a pro dosažení souvislosti jejích tvarů.
DOKUMENTACE A PUBLIKACE
Čl. 16 Práce konzervační, restaurátorské a práce na archeologických vykopávkách budou vždy doprovázeny vyhotovením přesné dokumentace 
ve formě zpráv, analytických a kritických, ilustrovaných kresbami a fotografiemi. V nich budou zachyceny všechny fáze prací průzkumových, 
konsolidačních, rekompozičních a integračních a stejně tak i všechny prvky povahy technické a tvaroslovné zjištěné v průběhu prací. 
Tato dokumentace bude uložena v archivech veřejných institucí a bude k dispozici badatelům; doporučuje se její publikování.
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Benátská charta 
Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek 
a sídel 
/ Charte Internationale sur la Conservation 
et la restauration des Monuments et des Sites 
ICOMOS, Benátky, Itálie, 1964
 
 Památky jako nositelé duchovního odkazu 
minulosti představují v přítomném životě národů živé 
svědectví jejich staletých tradic. Lidstvo, 
které si každodenně uvědomuje jednotu všelidských 
hodnot, považuje památky za společné dědictví 
a prohlašuje se vůči budoucím generacím za solidárně 
zodpovědné za jejich zachování. Považuje za svou 
povinnost odevzdat jim je v plné bohatosti jejich 
původnosti.
 Je proto základní, aby principy, jimiž se mají 
řídit konzervace a restaurování památek, byly obecně 
objasněny a formulovány na mezinárodní úrovni, 
přičemž má být každému národu ponecháno zajištění 
jejich aplikace v rámci jeho vlastní kultury a jeho 
vlastních tradic.
DEFINICE A CÍLE
Čl. 1. „Historická zahrada je architektonická a vegetační kompozice, jež je z hlediska dějin nebo umění celospolečensky významná“. Jako taková 
je považována za památku.
Čl. 2. „Historická zahrada je architektonická kompozice, jejíž materiál je především rostlinný, tudíž živý a jako takový pomíjející a obnovitelný.
 
 Její vzhled tedy vyplývá ze stálé rovnováhy mezi cyklickou změnou ročních období, rozkvětu a odumírání přírody, z umělecké vůle 
a důmyslného záměru, jež se snaží ustálit její stav“.
Čl. 3. Jako památka musí být historická zahrada chráněna v duchu Benátské charty. Nicméně jako živá památka spadá pod ochranu podle 
specifických pravidel, která obsahuje tato charta.
Čl. 4. Do architektonické kompozice historické zahrady patří:
- její půdorys a různé profily jejího terénu,
- její rostlinná hmota: dřeviny, jejich objem, jejich barevnost, jejich rozmístění, jejich vzájemné poměry
- její stavební či dekorativní prvky,
- její tekoucí i stojaté vody s příslušným zrcadlením.
Čl. 5. Vyjadřujíc úzké vztahy mezi civilizací a přírodou jako místo blaha, vhodné k meditaci nebo ke snění, nabývá zahrada kosmického smyslu 
idealizovaného obrazu světa, stává se „rájem“ v etymologickém slova smyslu a současně svědčí o kultuře, o stylu, o příslušné epoše, popřípadě 
o originalitě jejího tvůrce.
Čl. 6. Označení „historická zahrada“ náleží stejně tak malým, drobným zahradám jako rozsáhlým tvarovaným nebo krajinářským parkům.
Čl. 7. Historická zahrada, ať již je či není připojena k budově - v kladném případě je jejím neoddělitelným doplňkem - nemůže být odtržena 
od svého vlastního městského nebo venkovského prostředí a to bez ohledu na to, je-li umělé nebo je-li přírodní.
Čl. 8. Historická lokalita je určitá část krajiny, připomínající pamětihodnou skutečnost: jde o místo významné historické události, vzniku pověsti 
nebo hrdinského boje, slavného obrazu atd.
Čl. 9. Ochrana historických zahrad vyžaduje, aby byly identifikovány a inventarizovány. Vyžaduje diferencované postupy jako údržbu, konzervaci, 
restaurování. Autenticita historické zahrady se týká stejně tak její koncepce a objemu jejích částí jako její výzdoby nebo výběru vegetace či nerostů, 
které ji vytvářejí.
ÚDRŽNA A KONZERVACE
Čl. 11. Údržba historických zahrad je prvořadou činností a to nezbytně kontinuálního charakteru. Vzhledem k tomu, že hlavním materiálem jsou 
rostliny, je možno udržovat dílo v dobrém stavu dílčími náhradami a - v dlouhodobém výhledu - cyklickou obnovou (holosečí a novou výsadbou, 
resp. umístěním již rozvinutých rostlinných jedinců).
Čl. 13. Architektonické a sochařské složky, pevné či mobilní prvky tvořící výzdobu, jež jsou nedílnou součástí historické zahrady, nesmí být 
odstraňovány; jen v případech, kdy to vyžaduje jejich konzervace nebo restaurování. Restaurování nebo nahrazení ohrožených prvků se musí dít 
podle zásad Benátské charty a je třeba zaznamenat datum jakékoli substituce.
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Florentská charta
Mezinárodní charta o historických zahradách 
/ Charte Internationale sur les Jardins Historiques 
ICOMOS, Florencie, Itálie, 1982
 Mezinárodní výbor pro historické lokality 
ICOMOS-IFLA se rozhodl na svém zasedání ve Florencii 
dne 21. května 1981 vypracovat chartu, týkající 
se ochrany historických zahrad s tím, že tento dokument 
ponese název města, v němž byl přijat. Tato charta byla 
redigována Mezinárodním výborem a dne 15. prosince 
1982 ji registroval ICOMOS, aby tak na tomto specifickém 
úseku doplnila Benátskou chartu.
RESTAUTOVÁNÍ A RESTITUCE
Čl. 15. Jakékoli restaurování, a tím spíše jakoukoli restituci historické zahrady nelze zahájit bez vypracování důkladné studie, vycházející z průzkumu, 
eventuálně i z archeologického výkopu a ze zhodnocení všech shromážděných dokumentů, týkajících se dané zahrady a obdobných zahrad, aby 
byl po všech stránkách zajištěn vědecký charakter návrhu. Před vlastními pracemi musí provedená studie vést k vypracování projektu, jenž bude 
předložen k posouzení a k odbornému odsouhlasení.
VYUŽITÍ
Čl. 18. I když každá historická zahrada má sloužit k tomu, aby byla shlédnuta a aby jí bylo možno projít, je nutné, aby byl přístup omezen 
s přihlédnutím k její rozloze a k její křehkosti, a to tak, aby byla zachována její podstata a její kulturní poslání.
PRÁVNÍ OCHRANA
Čl. 23. Na základě dobrozdání příslušných expertů přísluší zodpovědným místům určit právní a administrativní úpravy, týkající se identifikace, 
inventarizace a ochrany historických zahrad. Jejich ochrana má být součástí zastavovacích plánů, plánovacích dokumentů a územního plánování. 
Zodpovědná místa musí rovněž učinit na základě vyjádření příslušných expertů opatření finančního rázu, vhodná pro údržbu, konzervaci, 
restaurování a popřípadě restituci historických zahrad.
Čl. 24. Historická zahrada je součástí kulturního dědictví, jehož přežití, v důsledku jejího charakteru, vyžaduje maximum trvalé péče zajišťované 
kvalifikovanými osobami. Je proto zapotřebí vhodné výchovy, zajišťující vzdělávání těchto osob, ať jde o historiky, historiky umění, architekty, 
zahradní architekty, krajináře, zahradníky či botaniky a dendrology.
 Je rovněž třeba dbát na zajištění pravidelné produkce rozličných rostlin, vhodných pro jednotlivé historické zahrady.
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Florentská charta
Mezinárodní charta o historických zahradách 
/ Charte Internationale sur les Jardins Historiques 
ICOMOS, Florencie, Itálie, 1982
 Mezinárodní výbor pro historické lokality 
ICOMOS-IFLA se rozhodl na svém zasedání ve Florencii 
dne 21. května 1981 vypracovat chartu, týkající 
se ochrany historických zahrad s tím, že tento dokument 
ponese název města, v němž byl přijat. Tato charta byla 
redigována Mezinárodním výborem a dne 15. prosince 
1982 ji registroval ICOMOS, aby tak na tomto specifickém 
úseku doplnila Benátskou chartu.
PREAMBULE
(3) Dokument z Nara o autentičnosti je koncipován v duchu Benátské charty z roku 1964. Opírá se o tuto Chartu a představuje její koncepční 
prodloužení. Přihlíží k závažné úloze přiznávané v současné době, takřka ve všech společnostech, kulturnímu dědictví.
ROZMANISTOST KULTUR A DĚDICTVÍ
(5) Rozmanitost kultur a kulturního dědictví je nenahraditelným intelektuálním a duchovním bohatstvím celého lidstva. Je zapotřebí, aby byla 
uznávána jako rozhodující hledisko jeho vývoje. Základními faktory vývoje lidstva zůstávají nejen jejich ochrana, nýbrž i jejich další rozvoj.
HODNOTY A AUTENTICITA
(9) Péče o kulturní dědictví ve všech jeho podobách a ze všech jeho období nachází své ospravedlnění v hodnotách přisuzovaných tomuto 
dědictví. Co nejpřesnější chápání těchto hodnot závisí, mezi jiným, na důvěryhodnosti zdrojů informací, které se jimi zabývají. Posouzení autentičnosti 
díla, stejně jako jeho formy a použitého materiálu, je založeno na znalostech, pochopení a interpretaci uvedených informačních zdrojů, ve vztahu 
k původním i k dalším charakteristikám dědictví, k jeho historickému vývoji i k jeho významu.
(10) Autentičnost, tak jak byla určena a potvrzena Benátskou chartou, se jeví jako hlavní kvalitativní faktor, pokud jde o důvěryhodnost 
informačních zdrojů, které jsou k dispozici. Její úloha je rozhodující jak pro jakoukoli vědeckou studii či aktivitu související s péčí či obnovou, 
tak pro postup uplatňovaný při zařazování do Seznamu světového dědictví nebo do jakéhokoli jiného seznamu kulturního dědictví.
DODATEK I.  NÁMĚTY PRO VLASTNÍ ZKOUMÁNÍ
(1) Ohled na rozmanitosti kultur a kulturního dědictví vyžaduje vědomou snahu o eliminaci uplatňování mechanikých formulí 
nebo standardizovaných postupů ve snaze definovat nebo stanovit autenticitu konkrétních památek a historických sídel
DODATEK ii.  DEFINICE
Památková péče:  veškeré snahy měřující k pochopení kulturního dědictví k seznámení se s jeho historií a významem (smyslem), 
k jeho hmotnému zabezpečení a podle potřeby k jeho prezentaci, obnově a zhodnocení.
Informační zdroje: souhrn pramenů památkových, písemných, ústních a figurálních umožňujících poznat charakter, specifičnost, význam 
a dějiny díla.
Dokument o autenticitě
Dokument o autenticitě 
/ Document sur l'Autenticité 
ICOMOS, Nara, Japonsko, 1994
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PARAMETRY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Teplota   18–22 °C
Relativní vlhkost  50 ± 5 %, tolerovaná odchylka během měsíce 45–55 %, tolerovaný denní výkyv ± 5 %
 
Oslunění   bez přímého oslunění
Ovětlení   < 200 lux, bez složky UV zážení
Výměna vzduchu  ≥ 3 m3 / hm2, odfiltrování škodlivých látek (jemné prachové částice, SO
2
, CO
2
, NO
x
, O
3
, atd.)
BEZPEČNOST
požární ochrana  dle platných požárních předpisů
ochrana proti vloupání hlásič pohybu, zasklení
ochrana proti krádeži  zařízení na zajištění archivního fondu, elektronické blokování únikových dveří
ZATÍŽENÍ STROPNÍ KOSTRUKCE
pevné regály   min. 7,5 kN / m3 
posuvné regály  min. 12,5 kN / m3, navýšení kapacity až o 100 %
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon č. 122/200 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů, 2006
ČSN EN 15757 Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanismu poškození organických 
hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu, 2011
ČSN EN 15898 Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice, 2012
Typologie depozitáře
 Typologie depozitáře je dána především 
provozními požadavky a parametry vnitřního prostředí. 
Provozní požadavky se odvíjejí od konkrétní velikosti 
a využití depozitáře. Parametry vniřního prostředí 
nabývají konkrétních hodnot pro dané materiály, 
v obecné rovině jsou doporučeny stabilní klimatické 
podmínky.
ZDROJE: Z.3.9, Z.4.19, Z.4.20
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